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Abstract 
 
Projektet har til formål at undersøge hvordan to eksperimenter foretaget af UU København, i 
samarbejde med Uddannelseslaboratoriet, kan øge optaget og mindske frafaldet på de 
erhvervsrettede ungdomsuddannelse ved hjælp af nudging, og hvilke etiske og demokratiske 
udfordringer som nudging medfører som styringsmiddel. 
Undersøgelsen tager afsæt i kvantitative undersøgelser indenfor uddannelsesområdet, samt 
kvantitative interviews af uddannelsesvejledere i Københavns Kommune.  
 Projektet finder at de erhvervsrettede uddannelser ses som en inferiør uddannelse, i forhold til den 
gymnasiale ungdomsuddannelse, fordi eleverne og forældrene mangler information om 
uddannelserne. Eksperimenterne kan mindske den asymmetriske information mellem 
erhvervsuddannelser, vejledere, forældre og elever, gennem forskellige vejledningstiltag.  
Dog medfører nudging en risiko for manipulation, og en anvendelse af nudge skal være transparent, 
så den der udsættes for nudging kan gennemskue hvordan vedkommende er blevet påvirket.  
 
This study investigates how two experiments, held by UU-København, in cooperation with 
Uddannelseslaboratoriet, can increase the intake and reduce the dropout rate of the vocational 
educations, by using nudging. Furthermore it discusses which ethical and democratic challenges 
that the use of nudging entails.  
The investigation uses quantitative investigations of the youth educations in Denmark, as well as 
qualitative interviews of the student councilors in Copenhagen municipality.  
The study finds that the vocational educations are seen as an inferior youth education in comparison 
to the Danish high schools, because the students lack information. The experiments can reduce the 
asymmetric information between the vocational educations, the student counselors, the parents and 
the students. This can be done through different initiatives in the council practice.  
Nudging brings with it a risk of manipulation and using nudging must entail that it is transparent so 
that the person being nudged can identify how one has been influenced.  
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1. Problemfelt 
Uddannelse har i de seneste år været et område, der har fyldt meget i den offentlige debat. Dette 
skal ses i lyset af en række fremstormende økonomier i de tidligere tredjeverdenslande, som 
Danmark nu skal konkurrere imod. Danmark kan ikke konkurrere på lave lønninger, og må derfor, 
ifølge handel- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, konkurrere på parametre som innovation, 
uddannelse og teknologi (Dyhr, 2013).  
Dette kræver, at man har en veluddannet befolkning, og ikke mindst at alle bidrager, hvilket 
medførte at den daværende regering i 2006, opstillede ”95 % -målsætningen”. Denne har til mål at, 
95 % af en ungdomsårgang i 2015 1  skal have gennemført en ungdomsuddannelse 2 
(Undervisningsministeriet A, 2013). 
De seneste prognoser fra Undervisningsministeriet viser, at 89,6 % procent af en ungdomsårgang i 
2010 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse (Ibid.). Målsætningen er derfor endnu ikke i 
hus. Projektets fokus retter sig derfor mod hvordan man potentielt kunne opnå denne målsætning.  
 
Målsætningen har affødt en række forskellige uddannelsesinitiativer, iværksat for at opnå det 
politiske mål. Et af disse initiativer er oprettelsen af Ungdommens uddannelsesvejledning3, der 
grundlæggende har til formål at vejlede unge op til 24 år i valget af en ungdomsuddannelse (UG, 
2013). Den forbedrede vejledning har til hensigt at hjælpe de unge, med at træffe det korrekte valg. 
UU på landsplan har til hensigt at hjælpe ca. 20 % af unge, der ikke selv kan vælge uddannelse på 
egen hånd. For UU-Københavns vedkommende drejer dette sig dog om 30 % af de unge af 
demografiske årsager (Bilag 3, B: 14). Vejledningen spiller en større rolle for denne sidste 
”restgruppe”, idet det oftest er unge der er mindre ressourcestærke. Projektet vil derfor overvejende 
tage sig udgangspunkt i vejledningen af den unge. Udfordringen for vejlederne består i, at mange 
unge ikke nødvendigvis træffer det bedste uddannelsesvalg for dem selv. Et stort problem for 95 % 
-målsætningen og erhvervsskolerne er, at frafaldet på disse er markant højere sammenlignet med de 
gymnasiale uddannelser. I 2011 var frafaldet på henholdsvis de gymnasiale uddannelser og 
erhvervsuddannelserne: 7,4 % og 32,4 % (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2011). En af 
grundende til det høje frafald på EUD kan bunde i en opfattelse hos eleverne af, at EUD ikke giver 
de fornødne jobkvalificerende kompetencer (Danske erhvervsskoler, 2011:9ff). Hvordan motiverer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Igennem resten af projektet vil dette blot refereres til som ”95 % -målsætningen” 
2 Ved ungdomsuddannelse menes gymnasiale uddannelser (STX, HTX, HHX og HF) samt de erhvervsrettede 
uddannelser (EUD) 
3 Ungdommens uddannelsesvejledning vil blive henvist til som ”UU”. 
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man unge til at tage en ungdomsuddannelse? I artiklen Sådan får vi 95 procent igennem en 
ungdomsuddannelse fra Ræson den 22. februar 2013 argumenteres der for, at en opprioritering af 
erhvervsuddannelserne er et af de indsatsområder, der kan sikre at målet om at få 95 % -
målsætningen kan indfries. Her argumenteres for, at ikke kun øgede midler er nødvendige, men der 
skal også et holdningsskifte til for at erhvervsuddannelserne bliver efterspurgt i højere grad (Ræson, 
2013).  
 
For vejlederne står problematikkerne på EUD-området også meget klart. Med overvejelser i dette er 
der opstået et samarbejde mellem UU-København og repræsentanter fra erhvervsrettede 
uddannelses- og vidensinstitutioner i Region Hovedstaden i et EU-finansieret uddannelsesprojekt 
under navnet: Uddannelseslaboratoriet4 (Uddannelseslaboratoriet A, 2013). UddX samarbejder på 
tværs af institutionerne med eksperimenter der alle skal teste hypoteser af, som sigter mod at løse de 
forskellige problematikker omkring tilgang og fastholdelse af elever på EUD. UU-København er 
ansvarshavende for to af disse eksperimenter, som dette projekt vil dykke yderligere ned i. 
Eksperimenterne undersøges og evalueres i forhold til hvilke mulige potentialer, der ligger i disse 
med henblik på at forbedre de eksisterende problemer på EUD. Den teoretiske ramme for dette 
ligger i adfærdsøkonomien og midlet Nudging.  
Eftersom de valg de unge træffer ikke altid synes at være det bedste for dem selv set i lyset af det 
store frafald på EUD, er det nærliggende at se på, hvordan UU-vejledningen kan optimere de unges 
valg og på den måde øge optaget og mindske frafaldet på EUD. Traditionel regulering såsom 
lovgivning og incitamentstyring har hidtil ikke været en tilstrækkelig løsning på problemet. 
Projektet vil derfor tage sit teoretiske afsæt i indsigter fra adfærdsøkonomien, som giver bud på 
hvorfor ovenstående styringsmidler ikke virker, idet individer ikke nødvendigvis handler rationelt i 
alle situationer (Knudsen, 2011: 239ff). Nærmere bestemt, vil projektet se på, hvorledes man med 
midlet nudge, kan ændre folks valg og dermed adfærd. Nudge er ideen om, at man kan påvirke folks 
valg til det bedre uden at begrænse deres frihed til at foretage et selvstændigt valg (Sunstein & 
Thaler, 2009: 5f). Elevernes valg virker ikke umiddelbart som konsistent rationelle, og det er derfor 
nærliggende at se på, hvilke forskellige forhold der spiller ind i valget af uddannelse for den unge. 
Nudge har tiltrukket sig opmærksomhed, og er indenfor de senere år i stigende grad blevet anvendt 
som middel til at ændre menneskers adfærd, efter Sunstein og Thaler udgav bogen af samme navn i 
2008. De to forfattere har været rådgivere for henholdsvis Præsident Obama og Premierminister 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Vil blive nævnt som UddX fremover. 
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Cameron,  og der bliver dermed eksperimenteret med at benytte nudging som politisk, offentligt 
styringsmiddel.  
Når offentlige institutioner ønsker at ændre adfærd hos mennesker, specielt hvad angår nudging, er 
det vigtigt at forholde sig til på hvilke præmisser dette gøres, og hvorledes der er legitimitet til at 
foretage disse adfærdspåvirkninger. Kan en skjult påvirkning af mennesket overhoved forsvares fra 
et etisk og demokratisk synspunkt? Er det muligt for individerne at gennemskue den skjulte 
påvirkning, som rettes mod dem eller er et nudge ikke transparent nok? Projektet vil forsøge at se 
på, hvilke udfordringer der er forbundet med sådan en adfærdsregulering af mennesker, når man 
anvender indsigter fra adfærdsøkonomi. 
Overstående problematikker har udmundet sig i følgende problemformulering: 
1.2 Problemformulering: 
Hvordan kan UU København, med udgangspunkt i to udvalgte UddX-eksperimenter, potentielt 
anvende nudging til at øge optaget og mindske frafaldet på erhvervsuddannelser i København, og 
hvilke etiske og demokratiske udfordringer er der forbundet med brugen af nudging som 
styringsmiddel? 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
 
Følgende arbejdsspørgsmål har til hensigt at strukturere projektets analyse. Disse skal tilsammen 
udgøre en dækkende besvarelse af den overordnede problemformulering: 
 
- Hvilke sociale og strukturelle faktorer gør, at unge fravælger eller ikke gennemfører 
en erhvervsrettet ungdomsuddannelse?  
 
- Hvilke nudge potentiale ligger der i UddX-eksperimenterne for vejledningen i UU-
København? 
 
- Hvilke etiske og demokratiske udfordringer ligger der i brugen af nudging som 
styringsværktøj?   
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2. Metode 
Følgende afsnit har til hensigt at eksplicitere projektets metodiske og teoretiske overvejelser og 
valg, samt de betydninger disse har for besvarelsen af den opstillede problemformulering. Afsnittet 
vil endvidere indeholde en gennemgang af projektet afgrænsning, empiri, samt hvordan dette, via 
den udvalgte teori, analyseres.  
2.1 Afgrænsning af genstandsfelt til Københavns Kommune 
Vi har i projektet valgt at tage udgangspunkt i to eksperimenter, der er en del af UddX. Disse to 
eksperimenter udspringer af initiativer fra ungdomsuddannelses vejledning i Københavns 
kommune, UU-København, der opererer i et relativt nyt og eksperimenterende netværk af aktører, 
som har til hensigt at udarbejde nye måder at tænke uddannelse på. Dette netværk går under 
betegnelsen ’det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium’, hvor UU-København sammen med 13 
andre uddannelses- og vidensinstitutioner forsøger at gøre det lettere og mere attraktivt for unge at 
vælge en erhvervsuddannelse (Uddannelseslaboratoriet A, 2013). Dette uddannelsesprojekt vil blive 
berørt og uddybet senere i afsnit 4.1. De to eksperimenter vi har valgt at analysere og evaluere på, i 
forhold til potentielle nudge træk, er valgt fordi UU-København neutralt skal hjælpe den unge med 
at træffe dette valg. UU-vejledningens neutrale position kan naturligvis diskuteres jf. afsnit 8. 
Valget af UU-København er dog taget fordi det, i modsætning til uddannelsesinstitutionerne i 
UddX-netværket, ikke er drevet af de samme økonomiske incitamenter i deres arbejde5. Formålet 
med UU-København er at vejlede de unge i den retning der er bedst for pågældende. Yderligere 
skal det nævnes at vi har valgt Københavns Kommune, da vi tidligt i vores proces opnåede en god 
kontakt med UU-København. Dette gav os mulighed for en effektiv empiriindsamling, idet vi kunne 
opsøge vejlederne i deres center på indre Nørrebro. Københavns Kommune er udover ovenstående 
også interessant for os, da kommunen rummer en række særdeles vanskelige uddannelsesmæssige 
problemstilling jf. afsnit 6.2 (UU-København, 2012). Dette mener vi, vil øge chancerne for et mere 
differentieret udsnit af unges uddannelsesvalg, da vejlederne arbejder med mange forskellige typer 
af elever.   
Desuden ser vi fordele i at fokusere på Københavns Kommune, da de unge i denne kommune har et 
bredt udbud af mulige uddannelser, som er relativt tæt på hvor de unge bor. Dette mener vi 
mindsker den bias, at man kan fravælge en uddannelse på grund af eksempelvis distance. De mange 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 UU-København er, i modsætning til uddannelsesinstitutionerne, ikke taxameterstyret 
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uddannelsesmuligheder medfører en potentielt større rolle for UU-vejledningen i struktureringen af 
de unges valg.  
Der er udfordringer ved at analysere på snævre eksperimenter, da disse er relativt nye. Derfor er der 
ikke noget estimat af effekten, og vi må derfor fokusere på potentialet i projekterne. Til gengæld 
kan projekterne bidrage med indsigt i hvilke problemstillinger som professionelle, i forbindelse med 
erhvervsuddannelserne, har valgt at undersøge nærmere.  
2.2 Valg af nudging 
Nudging anvendes, efter definition af Cass Sunstein og Richard Thaler, som det centrale 
begrebsapparat som udspringer af teoretiske perspektiver fra adfærdsøkonomien.  Adfærdsøkonomi 
adskiller sig fra traditionel økonomisk tænkning ved at erkende at økonomiske modeller må 
inkorporere, hvordan beslutningstagere tænker, føler og opfører sig (Knudsen, 2011: 239). Nudging 
er således grundlæggende ideen om at uønsket adfærd kan ændres til det bedre via kærlige puf, men 
uden at fratage valgmuligheder fra vedkommende. En mere dybdegående gennemgang af nuding og 
dets teoretiske grundforudsætninger vil blive uddybet i afsnit 5, da dette blot skal tjene til en 
begrundelse for valget af nudge. Dog vil afsnittet indeholde nogle grundlæggende betragtninger, da 
vores valg af nudging i høj grad beror på disse.  
Nudging er valgt, da teorien beskæftiger sig med aktører, samt de konstante valg – bevidste som 
ubevidste – aktørerne træffer i deres hverdag. Derudover handler nudging om hvordan man påvirker 
folks adfærd ud fra andet end de traditionelle styringsrationaler. Ud over adfærd beskæftiger 
nudging sig med hvordan såkaldte valgarkitekter6, kan designe vores valg, så de valg der træffes i 
en given kontekst, ikke er uhensigtsmæssige (Sunstein & Thaler, 2009: 3, 89ff). I dette projekts 
kontekst kan et eksempel være, at forskellige UU-vejledere kan blive betragtet som valgarkitekter, 
idet de med deres indsigt i ungdomsuddannelsesområdet, er med til at præsentere og vejlede 
uddannelse for unge i København. Vi ser nudging som relevant, fordi man indenfor 
uddannelsesområdet kun kan benytte sig af traditionelle adfærdsregulerende initiativer på et mere 
strukturelt niveau, hvor det på individplan ikke er muligt at regulere de unges valg. Her ser vi en 
mulighed i nudging, fordi der herigennem er mulighed for at ændre menneskers adfærd på et mere 
individuelt plan. Projektets teoretiske udgangspunkt er dermed en kombination af økonomi, 
adfærdspsykologi og politiske, adfærdsregulerende styringsmekanismer.      	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 “…a person who has the responsibility for organizing the context in which people make decisions” (Sunstein & 
Thaler, 2008:3) 
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Nudge er også anvendelig i forhold til at eksplicitere information, og dermed mindske høje 
transaktionsomkostninger ved valg. Dette er relevant i forhold til UU-vejlederens rolle, og de 
udvalgte eksperimenter der indgår i UddX. 
2.3 Metodiske refleksioner ved anvendelse af nudge og adfærdsøkonomi 
Nudging er et relativt nyt offentligt styringsværktøj, og kan derfor være svær at placere og 
identificere i forhold til andre adfærdsregulerende midler. 
Udfordringen ved at bruge nudging som begreb, er at nudging i høj grad bliver brugt på 
mikroniveau og med en direkte målelig effekt. Dette er ikke tilfældet med uddannelsesvalg. Det er 
en kompleks og lang proces, og allerede tidligt i uddannelsesforløbet i folkeskolen bliver man 
introduceret til de muligheder man har indenfor uddannelsesområdet. Når det bruges på 
makroniveau kan det derfor være vanskeligt at vurdere nudgets midler og mål. 
Sunstein og Thaler opstiller to systemer som henviser til vores måde at træffe valg på. Denne 
opdeling kan kritiseres, da den er meget skarp i sin opdeling mellem henholdsvis automatiske valg, 
der træffes uden hensyn til rationalitet og refleksive valg, der baseres på rationelle refleksioner jf. 
afsnit 5.5. Vi tager forbehold for denne kritik og erkender, at der kan være en gråzone i hvilken 
både refleksive og automatiske aspekter influerer vores valg.  Valget af nudging som begreb har 
nogle implikationer for, hvordan vi kan se på Uddannelseslaboratoriets arbejde med at tiltrække og 
fastholde unge københavnere på EUD. Først og fremmest har det en betydning for det arbejde og de 
eksperimenter i netværket, som ikke en direkte forbindelse til vejlederne som valgarkitekter. Da der 
er 31 eksperimenter i samarbejdet, kan de ikke alle gennemgås her (Uddannelseslaboratoriet B, 
2013). 
2.4 Empiri 
Projektet gør brug af forskellige typer af empiri, der primært udgøres af kvalitative interviews, samt 
forskellige kvantitative opgørelser af de unges uddannelsestendenser i hovedstaden og på landsplan. 
Kontakten til interviewpersonerne til at indsamle den kvalitative empiri, har blandt andet taget 
udgangspunkt i et netværksmøde mellem parterne i Uddannelseslaboratoriet, der fandt sted 10. april 
2013 på Metropol. Formålet var at triangulere metoden, så den indeholder forskellige metode- og 
datatyper, er at anskue genstandsfeltet fra forskellige sider og opnå en større forståelse for de 
tendenser og processer, der foregår heri (Bryman, 2008: 379).  
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2.5 Kvalitative data 
Følgende afsnit har til formål at præsentere de metodiske refleksioner ved brug af kvalitativ empiri 
samt hvordan det behandles i projektet. 
2.5.1 Interviews 
Projektets primære empiriske bidrag består af en række semistrukturerede interviews, som vi har 
foretaget blandt forskellige nøglepersoner indenfor vores genstandsfelt – UU-København og UddX. 
Indsamlingen af interviews indledtes i en eksplorativ fase jf. afsnit. 2.5.2. Derudover repræsenterer 
fire centrale interviews UU-vejlederne, hvor de to har en direkte forbindelse til UddX. Vi har valgt, 
efter aftale med vejlederne at gøre dem anonyme. Alle fire fungerer som vejledere, nogle mere end 
andre, afhængig af deres andre funktioner i UU-arbejdet. To af de interviewede er henholdsvis 
projektleder og koordinator for UU-Københavns engagement i Uddannelseslaboratoriet.  
Disse to udgør en af de empiriske grundstammer for analysen af de to eksperimenter og deres nudge 
potentiale. Deres daglige arbejde med projekterne gør dem særdeles egnede i forhold til at give os et 
overblik over de problematikker og udfordringer, som eksperimenterne dels forsøger at forstå og 
dels forsøger at løse. De to andre vejledere anvendes primært i projekts første analyse af de unges 
valg, og hvad der karakteriserer disse.  
Vi har valgt at interviewe vejlederne, fordi de har en daglig omgang med det genstandsfelt, som vi 
med vores projekt forsøger at belyse. Det har den naturlige betydning, at vi ser mange af de 
problemer som UU-København arbejder med i det daglige og i UddX-eksperimenterne fra et 
vejlederperspektiv. Derudover har vi valgt at fokusere på vejlederne fordi de, med deres 
ekspertviden, har en helt central tilknytning til alle aktørerne, som indgår i vejledningen af den 
unge, herunder forældre, lærere og elever. Interviewene er på den baggrund af høj validitet, fordi 
interviewpersonerne har stor indsigt i projektets genstandsfelt – nemlig hvad der karakteriserer de 
unges valg i manglende interesse af ungdomsuddannelse, og hvilke potentialer for nudging, som 
disse eksperimenter rummer.  
2.5.2 Indledende undersøgelser 
Projektet har fra starten haft en åben tilgang til Ungdommens Uddannelsesvejledning som 
genstandsfelt. Interviewprocessen har således været delt op i en række faser, hvor den første foregik 
med en UU-vejleder fra henholdsvis UU-Nord og UU-København. Når vi har interviewet en 
vejleder fra UU-Nord, skyldes det at vi i vores indledende og meget induktive fase ikke ville 
afgrænse os i vores søgen efter problemstillinger. Dog er der en række forhold, der skal overvejes i 
relation til behandlingen af de første indledende interviews.  
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Da de to vejledere, vi indledningsvist har talt med, arbejder i to forskellige UU-områder, er der en 
sandsynlighed for at de oplever vidt forskellige faglige problemstillinger i deres arbejde. Da de 
socioøkonomiske forhold er varierende mellem områderne, som UU-Nord dækker sammenlignet 
med UU-København, gør det det svært at generalisere de forskellige problemstillinger, som de unge 
har med hensyn til deres uddannelsesvalg. Det er imidlertid ikke den kvalitative metodes styrke at 
generalisere, men derimod at opnå en dybdegående indsigt og forståelse for den livsverden, der 
søges undersøgt (Kvale, 2008: 129). Disse interviews har med andre ord hjulpet os med at 
klarlægge, hvilke mulige problemstillinger, der syntes interessante, samt give os et netværk, der 
skulle danne udgangspunkt for videre empirisk indsamling. Udover dette forhold er det yderligere 
vigtigt at holde sig for øje, hvilken betydning interviewpersonen har i den måde vi foretager 
interview på. Vejlederens rolle er, givet den meget åbne tilgang, relativt stor under interviewet, da 
det er vejledernes oplevelser med deres arbejde, som står helt centralt for vores interesse.  
2.5.3 Behandling af kvalitative interviews 
Projektet anvender en lukket deduktiv kodning af de indsamlede interviews. Kodningen har til 
formål at strukturere og systematisere de udtræk vi foretager, og er således afgørende for den viden 
vi er i stand til at fokusere og senere analysere på (Bøgh et al, 2010: 177). Vi er bevidste om de 
udfordringer kodning indebærer, da risikoen for udeladelse af viden – som ikke fanges af de 
opstillede koder – eksisterer (Bryman, 2008: 553ff). Kodningen anvendes for at skabe en 
systematisk tilgang til de forskellige interviews vi har foretaget.  
Kodningen er lukket, fordi den tager sit afsæt i de begreber der udledes af nudging, samt dennes 
teoretiske rødder indenfor adfærdsøkonomi og adfærdspsykologi. For at gøre kodningen mulig er de 
forskellige interviews transskriberet – og vedlagt som bilag. Transskriptionen er foretaget med et 
fokus på den meningssammenhæng, som fremgår af de interviews vi har foretaget. Denne skal dog 
ikke opfattes som et udtryk for den objektive sandhed, da en transskriptionsproces involverer 
omskrivning og i nogle tilfælde meningsfortolkning af empiri fra tale til tekst7 (Kvale, 2008: 163ff). 
Konkret i projektet har det den betydning, at tænkepauser og elementer der ikke bidrager til en 
meningsforståelse udelades ved støj. Projektet opstiller følgende koder for behandlingen af de 
indsamlede interviews: 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Meningsfortolkning er særlig relevant for os, når enkelt ord ikke fremstår tydeligt i de optagelser vi har lavet.  
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Kode Navn Nøgleord 
1 Styringsværktøj - Incitamentstyring (NPM) 
- Forbud/påbud(lovgivning) 
2 Valgarkitekter - Vejleders rolle, tilgang og 
indflydelse. 
- Målsætninger og midler. 
3 Rationalitet/Irrationalitet - Den unges overvejelser, 
drømme 
- Automatisk og refleksiv 
handlen. 
4 Normer og forventninger - Samfundsmæssige og 
strukturelle forventninger og 
normer. 
- Forældres og venners 
indflydelse. 
5 Barrierer - Udfordringer i forhold til de 
unges valg af uddannelse 
 
2.5.4 Arbejdspapirer  
I forbindelse med UddX’s eksperimenter er vi efter aftale med UU-København, kommet i 
besiddelse af de to eksperimenters projektbeskrivelser. Hertil kommer en række interne 
arbejdsnotater fra det ene eksperiment, som er udarbejdet af projektkoordinatoren. Disse omhandler 
UddX-eksperimentet: ”Vejleder i praktik”. Arbejdspapirerne skal give os en forståelse for de mere 
formelle målsætninger, som eksperimenterne forsøger at opnå, og er således et vigtigt supplement i 
beskrivelsen af hvilke aktører der indgår. Dokumenterne indgår i projektets anden analysedel, der 
beskæftiger sig med eksperimenterne. Arbejdspapirerne er vedlagt som bilag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.6 Kvantitative data 
I projektet anvender vi også en række forskellige statistiske undersøgelser. Disse er udarbejdet af 
andre, hvilket har den betydning at vi må forlade os på deres data og indsamlingsmetoder. Vi vil 
dog forsøge at forholde os kritisk til brugen, når disse anvendes i de forskellige analysedele.  
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2.6.1 Danske erhvervsskolers undersøgelse af unges valg 
De Danske Erhvervsskoler, der naturligvis også er en betydningsfuldt interessent på 
ungdomsuddannelsesområdet, har i 2011 lavet en række undersøgelser af hvorfor unge vælger som 
de gør. Vi har valgt ikke at lave vores egen undersøgelse af elevernes præferencer, da vi mener at 
en undersøgelse, som De Danske Erhvervsskoler har foretaget, dækker dette. Undersøgelsen; 
”Hvem tør tage sådan en beslutning, når man kun er 15-16 år”, er foretaget blandt 562 unge i 9. og 
10. klasse i 2011 og skal give os en forståelse for hvilke forhold, som gør sig gældende for unge, 
når de skal vælge en ungdomsuddannelse. Denne rapport indgår i projektets første 
arbejdsspørgsmål. Vi er bevidste om, hvilke betydninger anvendelsen af andres datamateriale kan 
have, herunder det forhold at undersøgelsen går et til to år tilbage. Vi mener dog, at undersøgelsens 
meget klare tendenser, stadig er anvendelige i vores projekt, da det formodes at de grundlæggende 
faktorer, som spiller ind i de unges valg, ikke har ændret sig væsentligt siden 2011.  
2.6.2 UU-Københavns database 
UU-Københavns interne database indeholder oplysninger omkring uddannelsestendenserne i 
Københavns Kommune. Disse tal fra 2012 anvendes, som i tilfældet med ovenstående data fra De 
Danske Erhvervsskoler, til besvarelsen af projektets første arbejdsspørgsmål. Styrken i disse data er, 
at de specifikt omhandler det område, som UU-København via deres eksperimenter i UddX, 
forsøger at påvirke. Undersøgelsen findes anvendelig, da tendenserne er klare og UU-Københavns 
datagrundlag er på 77.916 unge mellem 15-24 år (UU-København, 2012). 
2.6.3 Danmarks Statistik 
Udover de to statistiske opgørelser fra henholdsvis De Danske Erhvervsskoler og UU-København, 
har vi selv valgt at foretage en række udtræk fra Danmarks Statistik. Disse har til formål at vise 
unges uddannelsestendenser over tid. Der skal i den forbindelse knyttes en kommentar til de 
databaser, som Danmarks Statistik anvender. Udtrækkende baseres på en anden database, hvilket 
gør at en direkte sammenligning af data mellem Danmarks Statistik og UU-Købenavn, må behæftes 
med forbehold. Der eksisterer således en bias i de uddannelsestendenser, som Danmarks Statistik 
viser sammenlignet med UU-Købehavn. 
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2.6.4 Evaluering af UU-vejledningen på landsplan 
Vi inddrager yderligere en evaluering fra juni 2012 af UU-vejledningen. Denne undersøgelse havde 
til hensigt dels at måle 9. & 10. klasseelevernes udbytte og tilfredshed med den modtagne UU-
vejledning, og dels at give de enkelte UU-centre mulighed for at udvikle kvaliteten af den 
vejledning, de leverer (Undervisningsministeriet D, 2012). UU-vejlederne har på deres respektive 
skoler, i samarbejde med lærerne, stået for gennemførelsen af evalueringen. Spørgeskemaet er 
elektronisk blevet sendt til 1517 skoler8 med 78.230 elever, hvor 44.839 har svaret, hvilket giver en 
svarprocent på 57 %. Der er således 43 % af eleverne i 9. & 10. klasse på landsplan, som ikke har 
deltaget, hvilket dog ikke vurderes at være et problem, da de manglende besvarelser primært 
udgøres af hele klasser (Ibid.). Hvis de manglende besvarelser bestod af enkelte i klasserne, ville 
der være en risiko for at bestemte elevtyper ikke ville fremgå af undersøgelsen. Denne evaluering 
bruges primært i projektets afsnit 6, som omhandler karakteristikken af UU-Københavns 
genstandsfelt. 
 
2.6.5 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 10. klasse 2013 
9. og 10. klasseeleverne har i marts/april valgt, hvilke uddannelser de søger ind på til efter 
sommerferien 2013. Disse tal inddrages i projektet for at fastslå de tendenser som gør sig gældende 
på ungdomsuddannelsesområdet. Undervisningsministeriets notat indeholder ligeledes en opgørelse 
over de unges uddannelsestendenser i perioden 2001-2013. Populationen i undersøgelsen udgøres af 
99.981 elever i 9. og 10. klasse på landets skoler. Datasættets styrke består i det ansøgningssystem, 
som anvendes når de unge skal søge ungdomsuddannelse. De unges valg bliver samlet via dette 
system i en samlet database, som udtrækkene meget sikre i forhold til at fastslå de unges 
uddannelsestendenser. Igen skal det nævnes at de unge kan vælge om, efter at de har indberettet 
deres uddannelsesvalg. Vi mener dog at notatet stadig er relevant, da det giver et særdeles stærkt 
billede af hvordan eleverne i 9. & 10. klasse prioriterer deres ungdomsuddannelsesforløb.    
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Undersøgelsens population bestod af alle elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse på alle  
folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler, hvor et UU-center  
varetager vejledningen (Ibid)	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2.7 Analysestrategi  
For at besvare problemformuleringen, har vi formuleret tre arbejdsspørgsmål: 
Problemformulering:	  
Hvordan kan UU København, med udgangspunkt i to udvalgte UddX-
eksperimenter, potentielt anvende nudging til at øge optaget og mindske frafaldet 
på erhvervsuddannelser i København, og hvilke etiske og demokratiske 
udfordringer er der forbundet med brugen af nudging som styringsmiddel? 
 
1.Hvilke sociale og strukturelle faktorer gør, at unge fravælger eller ikke gennemfører en 
erhvervsrettet ungdomsuddannelse? Med dette spørgsmål søger vi at forstå, hvilke normer og 
barrierer, der er af afgørende betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse. Besvarelsen af 
dette spørgsmål vil være en gennemgående præmis for besvarelsen af problemformuleringen.  
Besvarelsen vil tage sit udgangspunkt i statistisk materiale jf. afsnit 2.6, der vil tydeliggøre 
udviklingen. Dernæst vil besvarelsen bestå af Uddannelseslaboratoriets egen Baselinerapport, samt 
en række kvalitative interviews med UU-vejledere, der er kodet ud fra nudging jf. afsnit 2.5.2 & 
2.5.4. Dermed får vi samlet op på, hvorledes vi kan forstå de unges valg, herunder refleksioner samt 
problematikker i forbindelse med. 
Nudging er inddraget i forhold til problemstilingen, idet nudging forudsætter en adfærdsændring, 
der ikke baserer sig på normale reguleringsformer såsom forbud og afgifter. Dermed skal analysen 
indfange de potentielle muligheder for nudging, der eksisterer i Uddannelseslaboratoriets 
eksperimenter. 
2.Hvilke nudge potentiale ligger der i UddX-eksperimenterne for vejledningen i UU-
København? Spørgsmålet er udformet således, at der analyseres på hvorledes eksperimenterne i 
Uddannelseslaboratoriet har potentiale for nudging, og hvorledes man kan genkende elementer af 
nudging. Besvarelsen vil have sit udgangspunkt i de udførte kvalitative interviews med 
repræsentanter fra eksperimenterne samt deres interne arbejdspapirer.  
Dette vil blive behandlet ud fra nudging, der i denne sammenhæng er operationaliseret til et 
kodeapparat, der forsøger at indfange de aspekter, der er relevante for et nudge.  
3.Hvilke etiske og demokratiske udfordringer ligger der i brugen af nudging som 
styringsværktøj?   
Spørgsmålet beskæftiger sig med at diskutere, hvilke afledte effekter nudging kan have i 
anvendelsen som styringsværktøj. Udfordringerne er overvejende etiske og demokratiske, og der 
tages stilling til, hvorvidt brugen af nudges som manipulation kan forhindres i forhold til 
bibeholdelsen af individets frie valg; der udspringer af diskussionen om liberalistisk paternalisme. 
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I diskussionen anvendes en kombination af eksperimentanalysens pointer, og artikler der 
problematiserer de mangesidede effekter af nudging.  
2.8 Reliabilitet i projektet 
Projektet tager udgangspunkt i den præmis, at den problemstilling som identificeres i UddX’s 
indledende undersøgelser, og 95 % -målsætningen er gyldig, og at en større andel af unge skal 
vælge en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Således begrænser det analysens reliabilitet hvis ikke 
denne præmis gælder.  
Projektet har til hensigt at analysere på en meget konkret situation igennem eksperimenterne og 
UU-vejledningen. Dog forsøger vi dels i analysen af unges uddannelsesvalg, og dels i forhold til 
diskussionen af nudge at reflektere på et mere overordnet plan.  
I projektet tager vi ikke stilling til UU-vejlederens egentlige rolle i forhold til de unge. Vi tager 
udgangspunkt i, at de har en betydning for de ca. 30 % de primært beskæftiger sig med, men tager 
ikke stilling til deres rolle i forhold til resten af de unge, som vælger uddannelse uden yderligere 
kontakt med en vejleder.  
Afslutningsvis fokuserer vi i projektet på nudging som en isoleret indsats. Vi erkender, at en indsats 
på dette område kan kræve flere forskellige tiltag, og må nødvendigvis være en sammenhængende 
indsats, men fokuserer altså i dette projekt på nudge potentiale i vejledningen isoleret set.   
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3. Organisationen UU 
Følgende afsnit har til formål at præsentere UU-vejledningen mere indgående i forhold til dette 
projekts problemstilling. Dette er valgt da uddannelsesvejledningen er dette projekts primære 
samarbejdspartner hvad uddannelseseksperimenterne angår. UU har grundlæggende det sigte at 
vejlede unge i valget af en ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriet B, 2004).  
3.1 Organisering og lovgrundlag 
UU er organiseret i 51 centre spredt udover landet og beskæftiger ca. 1300 vejledere. 
Organisationen er omfattet af vejledningsloven som tildeler UU de kompetencer den har. Loven 
består af fem kapitler, hvor dette projekt kun fokuserer på de første to, da resten ikke har indgående 
betydning for forståelsen af UU’s funktion i vores genstandsfelt. Målet for vejledningen er 
beskrevet i lovens § 1 og lyder som følger:  
Vejledningen efter denne lov skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv 
bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge 
gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.(Retsinformation, 2013) 
 
Udover dette er vejledingen specielt tiltænkt unge, som vil have svært ved at vælge, påbegynde eller 
gennemføre en ungdomsuddannelse (Ibid.). Endeligt skal vejledningen forsøge at inddrage den 
unges personlige interesser og biddrage til at frafald eller omvalg begrænses mest muligt (Ibid.).  
UU beskæftiger sig med alle unge fra 6. klasse til det 25 fyldte år. Særligt gælder det for 
aldersgruppen 15-17 årige, at de er omgivet af pligtbekendtgørelsen, som påhviler dem at have en 
uddannelsesplan. Hvis denne ikke vurderes at blive fulgt tilstrækkeligt, har UU kompetence og pligt 
til at oplyse den unge og dennes forældre om, at såfremt planen ikke følges, så kan 
kommunalbestyrelsen fratage pågældende familie børne- eller ungeydelser. Uddannelsesplanen er 
obligatorisk, og sigter mod at give den unge et værktøj at navigere efter (Ibid..). Udover 
udarbejdelse af uddannelsesplaner er det ligeledes UU’s opgave at vurdere den unges 
uddannelsesparathed jf. Bekendtgørelse om vejledningsloven § 2 g (Retsinformation, 2013). Dette 
indebærer at vejlederne i samarbejde med lærerne i folkeskolen, vurderer den unges faglige, 
personlige og sociale kompetencer, ”der er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse” 
(Retsinformation, 2013).    
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4.	  Projektbeskrivelser	  
Til at behandle projektets genstandsfelt vil der i følgende afsnit følge en beskrivelse af de 
eksperimenter fra Uddannelseslaboratoriet, som er genstand for analysen af potentialet af mulige 
nudges.  
4.1 Karakteristik af Uddannelseslaboratoriet 
Projektets problemstilling har rettet opmærksomheden mod et nyt projekt, der forløber sig fra 2012 
til 2015 kaldet Uddannelseslaboratoriet. Projektet er EU-finansieret, og har til hensigt at aktørerne 
indenfor de erhvervsrettede uddannelser, har mulighed for at eksperimentere med en nytænkende 
måde at udforme uddannelse på. Uddannelseslaboratoriet sigter mod en eksperimentel tilgang, hvor 
der som udgangspunkt ikke er begrænsninger på nye innovative løsninger. Konceptet er dog 
udformet i en sådan størrelsesorden, at eksperimenterne skal foretages af de involverede parter selv 
ved hjælp af hypoteseafprøvning (Uddannelseslaboratoriet B, 2013). 
Uddannelseslaboratoriet arbejder indenfor følgende fem overordnede temaer: 
 
• Erhvervsrettet innovation, motivation og talentudvikling 
• Nye samarbejdsformer mellem virksomheder og uddannelser 
• Organisationsudvikling og ledelse 
• Uddannelse med fokus på aftagernes og brugernes behov 
• Bedre samspil mellem uddannelsesvalg og beskæftigelsesmuligheder (Ibid..) 
 
De aktører der skal drage nytte af denne eksperimentelle tilgang, er blandt andet vejlederne hos de 
mange forskellige erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og tæller derudover også de mere 
centrale vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er intentionen med projekterne, at 
flere unge skal have mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse, og dette i høj grad sker 
i større sammenhæng mellem virksomhederne og de institutioner der udbyder uddannelserne i kraft 
af, at en stor del af de erhvervsrettede uddannelser forudsætter en praktikplads hos de unge. 
(Uddannelseslaboratoriet C, 2013: 6). 
4.1.1 Metodiske tilgang i UddX 
Eksperimenterne baserer sig på en meget åben og innovativ tilgang til feltet. Dette er forstået ved, at 
det er op til institutionerne selv at vælge, hvorledes de vil undersøge genstandsfeltet på deres 
institution. Dette har udmundet sig i statistiske undersøgelser, afprøvning af nye pædagogiske 
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værktøjer, større netværkssamarbejde og antropologiske undersøgelser. (Uddannelseslaboratoriet D, 
2012: 3ff) 
Fælles for eksperimenterne er dog, at de er inddelt i en hypoteseafklarende fase, en afprøvende fase, 
en evaluerende/afrapporterende fase og en implementeringsfase.  
Eksperimenterne har alle taget deres afsæt i en udarbejdet rapport kaldet Baseline.  
Baseline er en rapport på 100 sider, som samler den eksisterende viden omkring policy, forskning 
og udviklingstendenser på ungdomsuddannelsesområdet. Således har de fremtidige eksperimenter 
et fælles udgangspunkt, der kan bruges som en rød tråd i forhold til udarbejdelsen af innovative 
løsninger. (Uddannelseslaboratoriet E, 2012). 
Uddannelseslaboratoriet tager desuden afsæt i forandringsteori, hvor præmissen er at ved at 
eksperimentere med deres egen praksis, kan aktørerne være med til at forandre og forbedre 
uddannelserne til det bedre for både elever, virksomheder og regionen (Uddannelseslaboratoriet D, 
2012: 1). Dermed har eksperimenterne også et teoretisk udspring i aktionsforskning (Ibid.: 3).  
For at skabe en systematik i indsamlingen af data og sikre den indsamlede viden bliver benyttet 
optimalt, har Uddannelseslaboratoriet udviklet et såkaldt eksperimenthjul, som skal være rettesnor 
for eksperimenterne. 
 
(Ibid.: 2) 
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Tilgangen tager udgangspunkt i en planlægnings- og formuleringsfase, hvor der opstilles hypoteser. 
Hypoteserne testes herefter, hvorefter disse evalueres. I den afsluttende fase reviderer de 
involverede eksperimentdeltagere, hvorvidt de positive resultater kan implementeres, og hvordan de 
negative effekter kan stoppes.  
Eksperimenthjulet er dannet ud fra fire elementer, der tilsammen skal sikre kvalitet i 
eksperimenterne. Heri består for det første, at eksperimenterne udføres i et afgrænset område. For 
det andet er eksperimenterne og hypoteserne overbygning på Baselinestudiet, og baserer sig dermed 
på, hvad man fra praksis ved har en indvirkning på de unge.  
For det tredje tager eksperimenterne afsæt i den reelle hverdag for vejlederen og den unge. Endeligt 
er det målsætningen gennem eksperimenthjulet, at hele organisationen skal tage eksperimenterne til 
sig, således at medarbejdere og ledere får for vane systematisk at udføre lignende eksperimenter til 
brug for forandring, og heri kommer idéen om forandringsteori til udtryk (Uddannelseslaboratoriet 
D, 2012: 1f).   
De metodiske succeskriterier for eksperimenterne kommer til udtryk igennem den teoretiske 
baggrund hos aktionsforskningen. Forskere og praktikere skal indgå i en proces sammen om at 
forandre feltet til det bedre. Gennem eksperimenterne skal der udvikles værktøjer, der kan 
dokumentere effekten af eksperimenterne. Det skal derfor være klart efter eksperimentets 
evaluering, hvilke elementer der kan omsættes til at skabe en effekt for de implicerede parter (Ibid.: 
3).  
4.1.2 Hvordan fungerer eksperimenterne i praksis? 
Som tidligere nævnt er eksperimenterne drevet af institutionerne selv og vejledere i et tværgående 
samarbejde med virksomhederne. 
Eksempelvis har UU-København udført et eksperiment, hvor UU-vejledere fik mulighed for at 
indgå i dagligdagens arbejde på kliniske klinikker i forbindelse med uddannelsen som bioanalytiker. 
Hypotesen var, at man som vejleder med større indblik i den praktiske dagligdag, har bedre 
forudsætninger for at kende uddannelsen og de generelle problematikker der er indenfor social- og 
sundhedsområdet, og man derved som helhed fik større indsigt i denne sektor i forbindelse med sin 
vejledning (Uddannelseslaboratoriet B, 2013:11). 
Udbyttet var ifølge evalueringen stor for de implicerede vejledere, der oplevede, at de fik en ny 
indsigt i deres vejlederområde, og var i meget bedre stand til at formidle den viden videre i deres 
hverv som vejleder.  
For dette projekts vedkommende har det givet grobund for yderligere målsætning om øget 
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samarbejde. Eksperimenterne afslutter deres afrapportering med refleksioner over, hvordan det 
fremadrettet kan bruges i vejledningen af de unge mennesker. 
Der er 31 forskellige eksperimenter, hvortil nogle har fungeret godt og nogle mindre godt. 
Aktørerne indenfor eksperimenterne skal efterfølgende udveksle deres erfaring i en form for 
vidensdeling af eksperimenterne, således at alle indenfor vejledningsområdet får udbytte af de 
udførte eksperimenter med henblik på et eventuelt samarbejde.  
En sådan evaluering fandt sidste gang sted d. 10/4 2013, hvor denne projektgruppes medlemmer 
også var til stede til vidensdelingen. Følgende afsnit beskriver de to udvalgte eksperimenter som 
ligger til grund for problemformuleringen i dette projekt.  
4.2 Eksperiment: Vejleder i praktik 
Eksperimentet var baseret på problemstillingen om, at mange unge ikke er motiverede for at søge 
SOSU-uddannelsen. Hypotesen for eksperimentet gik på, at såfremt vejledere, der ikke har en 
baggrund fra Social- og Sundhedsskolen, kan få øget indsigt i forholdene i et SOSU-forløb. Denne 
indsigt skulle styrke formidlingen af uddannelsen, for at øge tilgangen samt forberede de unge på de 
praktiske sider af faget og dermed mindske frafaldet (Bilag 1B: 14f). Derudover skulle vejlederne 
opnå en bedre forståelse af, hvilke barrierer der findes i et SOSU-forløb, og dermed bedre kunne 
hjælpe de elever, der stødte på disse. 
Eksperimentets praktiske rammer blev konkret udformet således, at tre vejledere med anden 
baggrund end Social- og Sundhedsskolen, skulle være en del af praktikforløbet for de SOSU-
studerende på Rigshospitalet over to dage. Derudover blev vejlederne og de tilstedeværende 
studerende superviseret af ansatte på Rigshospitalet, der havde ansvaret for de studerendes forløb 
(Ibid.: 22f).  
Efter eksperimentets praktiske afslutning, blev der afholdt et fokusgruppeinterview med vejlederne, 
en repræsentant fra Rigshospitalet samt den eksperimentansvarlige. Dette udmundede sig i en 
refleksion over forløbet. Vigtigst er at nævne de forhold som vejlederne, efter eget udsagn, mente at 
have størst betydning for unges uddannelsesovervejelser i praktikforløbet (Ibid.:23): 
• Alder og modenhed 
• Kulturel baggrund for at indgå i en professionel omsorgsfunktion  
• Syn på omsorgsarbejde og på SOSU-uddannelsen generelt  
• Faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre SOSU-
uddannelsen 
• Karriereforløb – og muligheder for en SOSU-assistent  
• Danskkundskaber og sproglig formulering generelt og specifikt i forhold til tilegnelse af 
fagterminologi 
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• Læringsmetoder i teori og praksis 
• Politisk konjunktur som baggrund for rekruttering / optagelse 
I eksperimentet opstod en særlig afledt effekt, der er vigtig at nævne. I selve praktikforløbet opstod 
der en spontan vejledning, hvor en UU-vejleder, der havde en baggrund som kok, gav en vejledning 
til en af de SOSU-studerende. Den SOSU-studerende havde flere overvejelser omkring sin 
uddannelse og sit uddannelsesvalg. UU-vejlederen opnåede en særlig kontakt til denne studerende, 
imens begge var i gang med at forberede mad til afdelingen – som UU-vejlederen med baggrund 
som kok, var særlig kompetent til (Bilag 1A: 6). UU-vejlederen fik her afklaret flere forhold den 
studerende havde refleksioner over på et uddannelsesvalgsmæssigt plan. Vejlederen oplevede, at 
pigen fik meget ud af deres dialog omkring dette (Ibid..).  
Den eksperimentansvarlige ser overordnet eksperimentet som direkte anvendeligt i vejledningen 
hos UU-København.   
4.3 Eksperiment: Uddannelsesaften på Crown Plaza 
Eksperimentet orienterer sig mod at øge kendskabet til EUD for de unge, og mere præcist de 
muligheder som Hotel- og Restaurantskolen fordrer. Man ønskede at flytte uddannelsesaftenen fra 
en formel seance på selve skolen, til at være en uddannelsesaften der foregik på hotel Crown Plaza i 
Ørestad for både forældre og elever med mad. Hensigten var, at hotellet selv skulle stå for aftenen, 
og dermed give et mere reelt billede i, hvilke jobtyper der findes på et hotel, samt hvordan de 
ansatte var nået dertil. 
Hotellet er et firestjernet hotel, hvor hotellets repræsentanter var hhv. Hotellets direktør, hotellets 
HR-chef, en kok og tre elever der var under praktik på hotellet. Til fremmødet var der fire elever fra 
Hotel- og Restaurantskolen, to forældre samt tre 10. klasses elever. Det lave fremmøde skyldes 
overvejende at eksperimentet lå på et ubelejligt tidspunkt (kl. 17-18.30) samt at den ansvarlige 
kontaktperson var fraværende på grund af sygdom i store dele af perioden. De ansatte fortalte om 
deres oplevelser ud fra hver deres udgangspunkt.  
Efterfølgende blev de tre 10. Klasses elever, og talte med både UU-vejlederne og de ansatte (2B: 
11). Den efterfølgende dag evaluerede en UU-vejleder besøget med de tre 10. Klasses elever, der 
alle havde et godt indtryk af hotellet. De tre elever havde oprindeligt planlagt at tage en HF-
uddannelse, blandt andet efter pres fra deres forældre. Efter besøget overvejede de dog stærkt at 
søge ind på Hotel- og Restaurantskolen. En far til en af eleverne havde også tilkendegivet stor ros, 
idet de fik en fælles referenceramme, og de kunne tale uddannelse på en helt anden måde sammen. 
Faren opfordrede dog til, at man lagde arrangementet tidligere, idet det var for tæt på 
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ansøgningsfristen.  
Vejlederne fik også selv et stort udbytte i at deltage. Den eksperimentansvarlige ser umiddelbart 
dette som muligt at implementere direkte i vejledningen, og man regner med at gentage samme 
seance (Bilag 2A: 5). 
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5.	  Teoretiske	  indsigter	  fra	  adfærdsøkonomien	  	  	  
Følgende afsnit vil gennemgå dette projekts teoretiske afsæt. Afsnittet vil indeholde en uddybning 
af tankerne og begreberne bag adfærdsøkonomi i distinktion til den traditionelle økonomiske teori. 
Vi vil uddybe hvordan dette inspirerer til midlet nudging, som er et begreb der er udspringer af 
adfærdsøkonomi.  
5.1 Adfærdsøkonomi  
I modsætning til traditionel økonomisk teori, der tager sit afsæt i opfattelsen af det rationelle og 
nyttemaksimerende mennesket som med fuld information vælger det bedste handlingsalternativ, 
tager adfærdsøkonomi udgangspunkt i et individ uden fuld information. Parametrene som 
adfærdsøkonomi fokuserer på omhandler hvordan mennesker tænker, føler og opfører sig. Der 
advokeres for at mennesket i mange situationer agerer på baggrund af mere emotionelle og 
impulsive baggrunde. Dette må inkorporeres i de økonomiske modeller for bedre at kunne forstå og 
forklare de fænomener vi ser i dagens samfund (Knudsen, 2011: 239). Oprindeligt beskæftiger 
økonomisk teori sig med rationelle og logiske beslutninger (Ibid..: 17). Der tages udgangspunkt i, at 
agenten har kendskab til samtlige handlingsalternativer med evne til at beregne konsekvenserne af 
valget ved disse udfald. Hertil kommer, at det rationelle menneske har fuld indsigt i nuværende og 
fremtidig nytteværdi. Sidst kræver det at agenten – på baggrund af en rationel kalkule – vælger det 
handlingsalternativ med størst nytteværdi. Dermed er den grundlæggende præmis for en stor del af 
den hidtidige økonomiske teori at agenten har fuld information (Ibid..: 19). Neurovidenskaben 
påpeger imidlertid to problemer ved traditionel økonomisk teori i forhold til menneskelig handlen. 
For det første er der for meget fokus på de kontrollerede beslutninger, idet de automatiske valg 
negligeres. Desuden centreres teorien om de kognitive frem for de emotionelle processer (Knudsen, 
2011: 247). Agenters adfærd kan ifølge adfærdsøkonomien betegnes som impulsiv og kortsigtet, og 
følger ikke nødvendigvis agentens egne interesser (Ibid.: 39f). For at forklare de udsving vi 
identificerer i forhold til den rationelle model, må vi inkorporere aspekter fra psykologien og den 
begrænsede rationalitet. På kort sigt vil det dog mindske den sammenhængende effekt ved 
økonomien, da princippet om at agenten maksimerer egen nytte ikke længere er centralt (Ibid..: 
239).  Daniel Kahneman9 og Amos Tversky10 har formuleret en teori om vores måde at træffe valg 
på, kaldet Dual-proces teorien. Teorien beskriver to systemer som vi baserer vores valg på – det 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Professor	  i	  psykologi	  og	  public	  affairs	  ved	  Princeton	  Universitys	  Woodrow	  Wilson	  School	  10	  Var	  en	  kognitiv	  og	  matematisk	  psykolog,	  tidligere	  ansat	  ved	  Stanford	  University	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intuitive og det refleksive (Ibid..: 41). Dette system er også inspirationen til Sunstein og Thalers 
model, der gennemgås senere i afsnittet. De fremhæver en række heuristikker og biases som 
påvirker vores valg. Først er der affektheuristikken som argumenterer for, at følelser påvirker vores 
valg, på trods af at vi prøver at reflekterer over det (Knudsen, 2011: 48). Desuden fremhæves 
bandwaggon bias som er tendensen til at individet tror eller gør bestemte ting, fordi andre tror eller 
gør det samme, confirmation bias som er tendensen til at fokusere på de aspekter der understreger 
egne hypoteser og groupthink bias som handler om at man deler den herskende opfattelse i en 
gruppe, og undertrykker modsatrettede opfattelser. Sidst fremhæves status quo bias, der handler om 
at mennesker foretrækker den valgmulighed som opretholder den eksisterende situation eller status. 
(Knudsen, 2011: 52). Alle disse biases danner baggrund for den opfattelse som adfærdsøkonomien 
har af den måde vi træffer valg på.  
5.2 Hvad er Nudging?  
Nudging kan i korte træk beskrives som et forsøg på at påvirke individers adfærd i en retning, som 
er hensigtsmæssig i forhold til individet selv, samtidig med at samfundets interesser også 
tilgodeses. Forfatterne Sunstein og Thaler definerer i deres bog; “Nudge – improving decisions 
about health, wealth and happiness”, et nudge som: 
(…) Any ascpect of the choice architecture that alters people’s behavior in a 
predictable way without forbidding any options or significantly changing their 
economic incentives. (Sunstein & Thaler, 2009: 6) 
 
Nudge er således en meget bred betegnelse for en måde at påvirke en uhensigtsmæssig adfærd, ved 
at ændre på den kontekst hvori beslutningen om adfærden foregår. Dermed mindskes 
transaktionsomkostningerne, ved det valg der træffes. Det mest berømte og meget simple eksempel 
på nudging er taget fra en lufthavn i Amsterdam. Problemet bestod i at mænds manglende 
træfsikkerhed på toilettet havde økonomiske omkostninger i form af rengøring. En medarbejder 
installerede derfor en flue i urinalet, for at mindske den negative afledte effekt. Denne lille 
installation fik overraskende stor positiv effekt, da mænds træfsikkerhed herefter steg betydeligt, 
fordi de – i deres ellers meget automatiserede rutine – pludselig fik et fokus at sigte efter (Ibid..: 4  
91). Der findes utallige eksempler og afskygninger af nugdes, fra fluer i urinaler til defaultløsninger 
på pensionsordninger. Fælles for dem alle er, at de forsøger at påvirke vores adfærd i en kærlig og 
venskabelig facon uden at menneskerne, som påvirkes af de forskellige nudges føler, at de oplever 
en begrænsning eller indgriben i deres liv.  
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Indenfor nudging opererer Sunstein og Thaler, med to bestemt opfattelse af mennesker og den måde 
vi træffer valg på. De dedikerer således første del af deres bog til at afgrænse to arketyper af 
mennesker, nemlig Econs og Humans. Disse forsimplede individtyper agerer diametralt modsat. 
Hvor Econs i høj grad er et udtryk for en rationel handlende person, som konstant forsøger at 
maksimere sin position i alle valg, vil en human derimod ikke kunne overskue den fulde betydning 
af de valg, som denne træffer. For at få en bedre forståelse for denne ageren inddrages rational 
choice teori.  
5.3 Econs og de rationelle valg 
En af grundpræmisserne i traditionel økonomisk teori er rational choice, hvis antagelser om 
individuel nyttemaksimering og egeninteresse siden 1960’erne også vundet stort indpas i 
politologien og sociologien (Hindmoor, 2010:43). Tankegangen bag Econs og rational choice er 
fundamentalt den samme, nemlig at: 
When faced with serveral courses of action, people usually do with what they 
believe is to have the best overall outcome. This deceptively simple sentence 
summarizes the theory of rational choice (Hagen, 2007: 219). 
 
Når Rational Choice præsenteres er det fordi paradigmet beskæftiger sig med valg og opstiller en 
model for individers beslutningstagen. Den forudsætter at individet foretager en kalkuleret 
afvejning af de handlingsalternativer, som fremstår for denne. Endvidere antages det at individet har 
fuld information om disse valg og deres fremtidige effekter (Hindmoor, 2010: 42). På denne 
baggrund er det muligt at foretage det mest rationelle valg – eksempelvis i forhold til hvilken 
uddannelse, som vil give det største afkast forudsat de ressourcer den unge har til rådighed. 
Desuden antages det også at individets præferencer er cementerede og ikke vil ændre sig, således at 
de beslutninger, som træffes i nutiden, stadig vil være rationelle på sigt.  
5.4 Humans og den begrænsede rationalitet 
Ovenstående beskrivelse af menneskelig adfærd har været udsat for en markant kritik fra flere sider, 
herunder også fra Sunstein og Thaler (Ibid..: 51). 
Kritikken retter sig blandt andet mod at individer ikke formår at overskue de mængder af 
information, som det ville kræve, hvis en beslutning skulle tages på baggrund af en rational choice 
tankegang. Derudover anfægtes det også, at menneskers præferencer over tid ændrer sig, hvilket gør 
det umuligt at kalkulere forskellige handlingsalternativer, så de har et længerevarende sigte. Endelig 
betvivles modellen for at være for simpel i sin tilgang, da den ikke kan forklare adfærd, der i højere 
grad tenderer mod eksempelvis altruisme (Ibid..). Hvorfor så inddrage den rationelle model, hvis 
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dens grundlæggende præmisser er forkerte? Årsagen bunder i det forhold at rational choice, danner 
det teoretiske udgangspunkt for den måde en lang række styrings- og incitament redskaber er 
indrettet på i samfundet.  
Sunstein og Thaler mener grundlæggende, at der er behov for en ny måde at opfatte og analysere 
vores adfærd. De er således fortalere for en langt mere begrænset opfattelse af rationalitetsbegrebet 
hos mennesker. Der advokeres for, at vi i mindre grad handler på baggrund af forestillingen om 
homo economicus. I stedet agerer efter det vi er, nemlig: homo sapiens. Dette perspektiv forkaster 
rational choice’s præmisser om egennyttemaksimering, fuld information og generel velovervejet 
rationel adfærd. Individets ageren skal i langt højere grad end tidligere opfattes som et udtryk for en 
mere irrationel og begrænset adfærd. Begrænset skal i denne sammenhæng forstås som manglende 
information. Informationsproblemet gør at beslutningerne ikke er langsigtede, hvilket – kombineret 
med skiftende præferencer hos den enkelte – gør at de handlemuligheder, som følges virker 
irrationelle. 
Et eksempel, som projektet tager op jf. afsnit 7.1, kunne være det forhold at en stor del af dem som 
vælger en erhvervsuddannelse ikke formår at gennemføre, grundet manglende praktikpladser. Det 
kan således opfattes som et udtryk for irrationalitet, at der ikke overvejes hvilke muligheder den 
unge har for videre avancement i uddannelsessystemet. 
5.5 Hvornår skal der så nudges?   
Staten benytter sig af forskellige metoder for at påvirke borgeres præferencer og valg. En af disse er 
gennem lovgivning. Det er med til at gøre det meget klart hvad man må og ikke må, og danner 
derfor en ramme for de fleste menneskers adfærd. Desuden reguleres der gennem skatter og 
afgifter, som pålægges eksempelvis varer som er usunde, og som vi derfor ønsker at færre køber. 
Omvendt kan der tildeles økonomiske fordele hvis man træffer et bestemt valg, som man ønsker at 
fremme. Der er dog situationer hvor traditionelle styringsværktøjer ikke er effektivt eller 
forsvarlige, eksempelvis med unges uddannelsesvalg. Man kan ikke lovgive om hvilken uddannelse 
folk skal tage eller give økonomiske fordele til dem, der vælger en bestemt ungdomsuddannelse. 
Derfor må andre metoder i brug for at ændre på de tilgangsmønstre vi ser på 
ungdomsuddannelserne.  
For at kunne forstå hvor og hvordan der kan nudges, er det nødvendigt at introducere to begreber, 
som Sunstein og Thaler låner fra adfærdspsykologien (Sunstein & Thaler, 2009: 21ff). Der er tale 
om to kognitive systemer, som hver især regulerer vores måde at agere på. Dog aktiveres disse i 
meget forskellige situationer. Det automatiske system er kendetegnet ved en stor del af intuitiv 
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handlen som ikke er forbundet med nogle dybere kalkuler eller refleksioner. Det er det system, som 
eksempelvis styrer at vi dukker os når der kommer en bold mod os. Som nedenstående tabel viser, 
er det automatiske system kendetegnet ved at være hurtigt og instinktivt, hvilket er en fordel når vi 
for eksempel skal agere med kort varsel overfor noget farefuldt eller ubehageligt (Sunstein & 
Thaler, 2009: 21ff). Omvendt træder det refleksive system i kraft, når vores handlen involverer en 
stillingstagen eller overvejelse – det der generelt er forbundet med at tænke (Ibid..). Sunstein og 
Thaler bruger eksemplet med et regnestykke. Dette kræver en stillingstagen, som involverer 
regneregler og refleksion, som for langt de fleste ikke kan løses instinktivt. Et eksempel som 
involverer begge kognitive systemer er når individer skal forholde sig til sprog. Modersmål og 
anvendelsen af dette kræver ikke nævneværdige kraftanstrengelser, fordi det ligger automatisk i 
vores bevidsthed – det tales bare. Dog skal det refleksive system i brug, når sproget ikke længere er 
velkendt – der skal tænkes over udtale og grammatik (Ibid..: 22f). 
 
Automatic system Reflective system 
-­‐ Uncontrolled 
-­‐ Effortless 
-­‐ Associative 
-­‐ Fast 
-­‐ Unconscious 
-­‐ Skilled 
-­‐ Controlled 
-­‐ Effortful 
-­‐ Deductive 
-­‐ Slow 
-­‐ Self-aware 
-­‐ Rule-following 
Sunstein & Thaler, 2009:21 
Nudging er i høj grad udtænkt til at påvirke vores automatiske system. Traditionelle 
styringsmekanismer som incitament styring, der er blevet introduceret med New Public 
Management gennem de seneste årtier, retter sig i langt højere grad mod det refleksive og rationelle 
system. Heri antages det, at individet vil overveje om det kan betale sig, og om det eksempelvis vil 
substituerer en afgiftbelagt vare for en anden. Nudging retter sig i langt overvejende grad mod den 
ubevidste og mere dybereliggende underbevidsthed.  
Her trækkes der på en kort opsamling fra de to forfattere, som forsøger at besvare hvornår der skal 
nudges: 
(…) people will need nudges for decisions that are difficult and rare, for which 
they do not get prompt feedback, and when they have trouble translating aspects 
of the situation into terms that they can easily understand.(Sunstein & Thaler, 
2009: 79) 
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Mennesker skal således nudges i de situationer, de ikke selv kan forstå eller overskue. Ved at sikre 
en grad af information mindsker man asymmetrien i den information folk har og gør valget mere 
overskueligt. For hvornår det er hensigtsmæssigt og ønskeligt at staten intervenerer og påvirker os i 
den rigtige retning? Allerede at der eksisterer en ’rigtig’ retning synes normativt. Eksisterer der i 
den forbindelse ikke en risiko for, at det i langt højere grad er statens og ikke individets interesser, 
som tilgodeses? Dette rejser dog en interessant problematik, som dette projekt tager op i 
diskussionen jf. afsnit 8.1 & 8.5. 
5.6 Valgarkitekter 
Valgarkitekter er det primære værktøj indenfor nudging. Det er disse, som former nudget og 
designer hvordan det skal indgå i den beslutningskontekst, som der ønskes påvirket. Det er en 
særdeles kendt metode i den private sektor for at afsætte flere varer – eksempelvis via placering af 
fristende varer ved kasserne, så de er let tilgængelige11 (Sunstein & Thaler, 2009: 12). Projektet 
opererer dog med disse valgarkitekter i en forvaltningssammenhæng, hvor målet ikke længere er at 
afsætte varer, men at nudge individer til at foretage de bedste beslutninger for dem selv og 
samfundet.  
5.7 Hvordan virker nudging? 
Der er seks aspekter, der er relevante når det kommer til nudging, og som der må tages højde for når 
et nudge skal etableres. Principperne relaterer sig primært til valgarkitekten. Disse er incitamenter, 
forståelse for feltet, defaults, at give feedback, at forvente fejl og strukturere komplekse valg 
(Sunstein & Thaler, 2009: 109). En hensynstagen til disse principper kan forbedre udfaldet og 
effekten af nudget. Styringsværktøjer som lovgivning og beskatning er styringsværktøjer som er 
synlige for den der træffer valg, hvorimod nudging kan være skjulte. Vedkommende vil dermed 
ikke være i stand til at udpege hvor påvirkningen sker (Ibid..: 107). Gennemsigtigheden kan blive 
manipuleret og valgarkitekten kan henlede opmærksomheden herpå (Ibid.: 109). Mere om dette i 
projektets diskussion.  
For at forstå feltet understanding mappings handler det for valgarkitekten om at gøre valg 
nemmere, for den der skal vælge. En god valgarkitekt gør valget overskueligt, og hjælper med at 
forstå opdelingerne i forskellige kategorier og dermed vælge det der er bedst for vedkommende 
(Ibid.:101). Dette hænger sammen med det at strukturere komplekse valg som indebærer at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Hvorvidt virksomheders placering af fristende varer kan betegnes som et nudge kan diskuteres. Placeringen af varen 
har kun til formål at skaffe mere profit, hvor et nudge i sin rene forstad jf. s. 1 skal have fokus mod brugeren og dennes 
ønsker – ikke valgarkitektens ønsker.  
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valgarkitekten strukturerer de valgmuligheder som den der skal vælge har – og at den struktur som 
valgarkitekten fremstiller vil påvirke det valg der træffes (Sunstein & Thaler, 2009:104). Et 
eksempel på det er de uddannelsesoversigter som der bruges i UU København til at strukturere 
hvilke uddannelsesmuligheder de unge har (Se bilag 1A: 4).   
Et andet aspekt der er vigtigt i forhold til at nudge er defaults – altså standardindstillinger hvor man 
aktivt skal ændre det, hvis man ønsker noget andet. Normalt gælder den regel, at hvis man ikke gør 
noget så sker der ikke noget, men det er ikke altid tilfældet (Sunstein & Thaler, 2009: 94). Nogle 
gange udløser en mangel på handling en bestemt reaktion. Det er eksempelvis en indstilling på 
computeren der sikrer at den slukker, hvis den ikke er brugt i et bestemt tidsrum (Ibid..).  
Sunstein og Thaler identificerer også feedback som vigtig i nudge processen. De argumenterer for, 
at den bedste måde at hjælpe mennesket med at forbedre deres evner eller valg er gennem feedback. 
Et godt designet valgsystem fortæller folk når de gør noget godt, og hvornår de gør noget dårligt 
(Ibid.: 99). Sidst er aspektet om at forvente fejl en vigtig faktor i forhold til nudging. Mennesker 
begår fejl og et godt designet system tager hensyn til dette.  
5.8 Libetaristisk Paternalisme 
Sunstein og Thaler indskriver nudging under en bestemt bevægelse som de betegner Libertaristisk 
Paternalisme. Navnet, der af flere betegnes som et oxymoron12, indeholder ideer og holdninger, fra 
vidt forskellige positioner (Mitchell, 2004). Positioner som nudging forsøger at kombinere. Den 
liberale position i bevægelsen fastholder individets frie vilje og retten til selv at vælge hvad denne 
vil (Sunstein & Thaler, 2009:5f). Det er således uacceptabelt at begrænse menneskets 
handlingsalternativer ligesom det er forkert at forhindre folk i at fravælge eller udtræde af allerede 
fastlagte arrangementer (Ibid.). Den paternalistiske position beskæftiger sig med hvordan og 
hvornår det er acceptabelt og legitimt at intervenere i individets liv. Klassisk paternalisme ser det 
som acceptabelt, at staten har en faderrolle i forhold til individet, hvilket er med til at legitimere 
indgreb. Staten ved ganske enkelt bedre end den som der ønskes påvirket. 
Hvordan kan disse to positioner forenes? En af præmisserne er at individet, i et liberiansk 
paternalistisk perspektiv, er dårligt informeret og irrationelt handlende. Sunstein og Thaler pointerer 
i artiklen; Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron, at: 
Often people’s preferences are ill-formed, and their choices will inevitably be 
influenced by default rules, framing effects, and starting points. In these 
circumstances, a form of paternalism cannot be avoided. Equipped with an 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Et Oxymeron er et begreb, der sammenstiller begreber, som modsiger hinanden logisk – i dette tilfælde det liberale 
og formynderiske standpunkt. 
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understanding of behavioral findings of bounded rationality and bounded self-
control, libertarian paternalists should attempt to steer people’s choices in welfare-
promoting directions without eliminating freedom of choice.”(Sunstein & Thaler, 
2003)  
 
Det er ideen, at de forskellige indgreb eller nudge skal gøre det nemmere for individet at træffe de 
beslutninger, som denne selv værdsætter. Udfordringen består i, at individer er påvirket af en række 
forskellige barrierer, som forhindrer dem i at træffe de korrekte valg.  Inerti, manglende 
information, udefrakommende forventninger og normer, er eksempler på barrierer, som kan have en 
begrænsende effekt på træfningen af de ’korrekte’ valg.  
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6. Karakteristik af genstandsfeltet UU-København 	  
Dette afsnit skal bidrage til at tegne et billede, af hvilke ungdomsuddannelser de unge vælger. Der 
inddrages statistik fra UU-København, UddX, De Danske Erhvervsskoler, samt 
Undervisningsministeriet. Sidstnævnte omhandler 9. & 10. klasse elevernes valg af 
ungdomsuddannelse 2013. Afsnittet bidrager til at skitsere de faktorer der gør, at unge fravælger 
eller ikke gennemfører en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 
6.1 Tilgangen til ungdomsuddannelser 
95 % -målsætningen er blevet et pejlemærke i dansk uddannelsespolitik (De Danske Erhvervsskoler 
B: 8). Danmark står overfor nogle store udfordringer indenfor uddannelsesområdet, som hindrer 
denne målsætning.  Når der rettes fokus på unges uddannelsesvalg i 2013, tegner der sig et tydeligt 
billede af elevernes store tilslutning til gymnasiet13: 
 
	  9. og 10. klasseelevernes uddannelsesvalg i 2013, fordelt på klassetrin 
Uddannelsesvalg	  	   9.	  klasse	   10.	  klasse	   Total	  
10. klasse 31.936 575 32.511 
Erhvervsfaglige uddannelser 4.742 7.933 12.675 
Gymnasiale uddannelser 26.779 22.853 49.632 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser 181 757 938 
Øvrigt 2.431 1794 4.225 
I alt 66.069 33.912 99.981 
Kilde: Undervisningsministeriet C, 2013 
 
Dette har medført et øget fokus på opprioritering af erhvervsuddannelserne, da tilmeldingen til 
EUD i perioden 2001-2013 har oplevet et fald på 12,9 procentpoint fra 31,8 % i 2001 til 18,8 % i 
2013 (Undervisningsministeriet C, 2013). I samme periode har gymnasiet oplevet en tilslutning fra 
58,6 % i 2001 til 73,6 % i 2013 – en stigning på 15 procentpoint. Tendenserne synes ligeledes ikke 
at aftage i den 12-årige periode, hvor især perioden fra 2007 og frem markerer en stigende 
polarisering mellem tilmeldingen til henholdsvis de gymnasiale og de erhvervsrettede 
ungdomsuddannelse (Ibid..).  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Det skal dog bemærkes, at de seneste tal fra 2013 er baseret på hvad de unge har søgt ind på, idet disse således kan 
have skiftet mening inden de påbegyndte uddannelsen 
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Følgende graf viser tilgangen af elever til de forskellige ungdomsuddannelser i 201314: 
 
Kilde: Undervisningsministeriet C, 2013 
6.2 Specielt for region hovedstaden  
Region hovedstaden er, ifølge UddX’s Baselinerapport, et særligt udfordret område, idet der i 2010 
kun var 88 % af en ungdomsårgang, der forventedes at få en ungdomsuddannelse. Til 
sammenligning lå landsgennemsnittet det år på 89,6 %. Desuden karakteriseres hovedstadsregionen 
ved at størstedelen af unge tager en gymnasial ungdomsuddannelse. De seneste uddannelsesvalgs 
fra 2013 blandt unge i 9. & 10. klasse, understreger dette15: 
	  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 ”Øvrigt” Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 
til 2008 manglende udfyldt tilmelding. 
”Særlige tilrettelagt ungdomsuddannelser” omfatter egu og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 15	  Tallene er et udtryk for de unges førsteprioritet 
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Kilde: Undervisningsministeriet C, 2013 
 
Region Hovedstaden er kendetegnet ved at mange unge tager en gymnasial ungdomsuddannelse 
efter endt folkeskole. Særligt de københavnske 9. klasseelever ser positivt på gymnasiet, da 52,9 % 
af disse har valgt gymnasiet som en videre vej for dem i ungdomsuddannelsessystemet. Dette er i 
skarp kontrast til resten af landet, da gennemsnittet for de resterende fire regioners 9. klasseelever 
ligger på 36,4 %. Forskellen er dog ikke så stor hvad angår 10. klasseeleverne. Her udgør de 
resterende regioners gennemsnit blandt 10. klasses eleverne 67,3 % mod Hovedstadens 64,2 %. Der 
er således gennemsnitligt flere elever i 10. klasse i resten af landet, som vælger en gymnasial 
ungdomsuddannelse sammenlignet med Region Hovedstaden. 
Gymnasieuddannelsen er særdeles populær i Region Hovedstaden, hvilket også afspejler sig i de 
relativt få ansøgere til erhvervsuddannelserne – især hvad 9. klasseeleverne angår (4,2 %). 
Hovedstadens elever i 10. klasse trækker dog den samlede tilslutning til erhvervsuddannelserne 
noget op, da 23,6 % af disse, vælger en EUD efter endt folkeskole (Ibid..).  
 
Ovenstående gennemgang af tilslutningen til de forskellige ungdomsuddannelser i København en af 
de primære udfordringer for UU-vejledningen i København og samfundet generelt. Hertil kommer 
det store frafald, som eksisterer, især blandt eleverne på erhvervsuddannelserne. 
Baseline rapporten understreger, at frafaldsprocenten på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser er 
relativt højere i Region Hovedstaden sammenlignet med landsgennemsnittet (Baseline, 2012: 15). 
Det estimeres, at kun halvdelen af de elever der startede på en erhvervsuddannelse i 2010 forventes 
at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Det er fem procentpoint lavere end landsgennemsnittet 
(Baseline, 2013: 14).  
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Det skal dog understreges, at der er en demografisk forskel på Region Hovedstaden og dermed den 
andel af unge som UU København vejleder.  
Baggrunden for dette er, ifølge Baseline, til dels de manglende praktikpladser, men også den højere 
andel af indvandrere, og efterkommere af indvandreforældre, som er koncentreret i denne region 
(Ibid..: 15).   
6.3 Baggrunden for de faldende ansøgertal 
De Danske Erhvervsskoler identificerer en række årsager til de faldende ansøgertal på 
erhvervsskolerne. Dels påpeges der i deres undersøgelse, at mange unge vælger en gymnasial 
uddannelse, fordi de ser større potentiale for videreuddannelse og karrieremuligheder med en 
gymnasial uddannelse (De Danske Erhvervsskoler A, 2011: 7).  
I forhold til erhvervsuddannelserne identificeres tre vigtige faktorer for at de unge vælger en 
erhvervsuddannelse. De tre hovedårsager er, at fagene i uddannelsen er interessante, at uddannelsen 
giver de bedste muligheder i fremtiden og endeligt, at eleven blev enig med sin vejleder om, at det 
var det bedste valg for vedkommende (Ibid..: 8). Dette viser, at vejlederne spiller en stor rolle i 
forhold til de elever der vælger en erhvervsuddannelse. Dette bekræfter undersøgelsen fra 
Undervisningsministeriet, der påviser, at i forhold til de erhvervsrettede uddannelser, identificerer 
83 % af de unge at erhvervspraktik og dernæst en personlig samtale med UU-vejlederen, som de 
faktorer der har hjulpet mest i forhold til dem, der har valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse 
(Undervisningsministeriet D, 2012: 31). Baggrunden for vejleders rolle i forhold til de elever der 
vælger en erhvervsuddannelse kan være at vejledernes berøringsflade kun er med de elever der er i 
tvivl om hvad de vil vælge, mens de elever der er fast besluttede på gymnasiet ikke bliver udfordret 
i deres valg (De Danske Erhvervsskoler A: 3). Undersøgelsen fra Undervisningsministeriet viser 
også, at de vejledningstiltag som valget primært blev truffet på baggrund af, var åbent hus på 
uddannelsesinstitutionerne, brobygning på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik. Disse 
aktiviteter bliver udbudt til eleverne, i forhold til at vælge hvilken ungdomsuddannelse eleverne 
mener, vil være det bedste valg for dem (Undervisningsministeriet D, 2012: 19). Når der ses på 
hvilke aktiviteter som udbydes til 10. klasses elever er brobygning på ungdomsuddannelser, 
erhvervspraktik og personlige samtaler med en UU-vejleder, de faktorer der hjælper eleverne mest i 
deres valg i forhold til vejledningsaktiviteter (Ibid..: 20). Det tyder således på at vejlederne har en 
større betydning for elever i 10. klasse elever end elever i 9. klasse. 
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Andre parametre der har en stor indflydelse elevernes valg er familien, idet denne angives som den 
væsentligste årsag hos 79 % af eleverne. Dernæst kommer UU-vejlederen med 52%, venner eller 
kæreste med 38% og læreren med 32% (Undervisningsministeriet C, 2012: 25).  
Af dem der ikke var klar til at vælge ungdomsuddannelse efter 9. Klasse, 10. Klasse eller 
specielklasse (8% af de adspurgte) identificerede 53 % at de manglede at finde ud af hvad der 
interesserede dem og 43 % var usikre på hvilken uddannelse de kunne klare. 28 % manglede et 
overblik over hvilke uddannelsesmuligheder de havde (Ibid..: 23).  
En anden grund til at de unge vælger gymnasiet frem for erhvervsuddannelserne kan være 
konjunktur udsving og mangel på praktikpladser. Siden finanskrisen er udbuddet af praktikpladser 
faldet, og de unge kunne derfor tænkes at foretrække uddannelser med en større sikkerhed (Bilag 
1A: 11). I hovedstadsområdet var der i februar 2013 således 3.114 praktikpladssøgende elever 
(Baseline, 2012: 15). Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved hvor meget praktikpladserne betyder 
for de unges valg af ungdomsuddannelse, hvilket uddybes i afsnit 7.1.  
De Danske Erhvervsskolers undersøgelse viser, at respondenterne har valgt de gymnasiale 
uddannelser, fordi det menes at give dem de bedste muligheder i forhold til job og karriere (De 
Danske Erhvervsskoler A, 2011: 7). Det fastslås at der hersker en generel opfattelse af at gymnasiet 
vil medføre de bedste muligheder (Bilag 3A: 4). Denne opfattelse hersker ikke kun hos eleverne, 
men i lige så høj grad hos forældrene (Ibid..). Selv nogle af de forældre der har en 
erhvervsuddannelse råder deres børn til gymnasiet (De danske erhvervsskoler: 22). Familiens 
indflydelse vil blive yderligere analyseret i afsnit 7.1.  
Følgende graf viser den gennemsnitlige indkomst ved det højest endte uddannelsesniveau, som 
bekræfter den indstilling de unge har til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til de 
gymnasiale uddannelser.  
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Figur 2 
 
  Kilde: Udtræk fra Danmarks statistik, 2013 
 
En anden grund til at eleverne vælger gymnasiet over de erhvervsrettede uddannelser er, at de ser 
det sidste som et mere komplekst valg. Med de erhvervsfaglige uddannelser skal de både vælge et 
fag og en profession, hvorimod med gymnasiet kan de udskyde det valg for en stund – og bare 
vælge de fag de interesserer sig for (De Danske Erhvervsskoler B, 2011: 8).  
Problemet er dog ikke udelukkende, at der ikke er nok der vælger erhvervsuddannelserne. Generelt 
tegner der sig et billede af at unge der vælger erhvervsuddannelserne er mere i tvivl om hvilket job 
deres uddannelse fører til, og hvilke muligheder de generelt har indenfor deres uddannelsesfelt. 
Mere end hver tredje elev er i tvivl om de har valgt den rigtige indgang til deres felt. Dette 
bekræfter undersøgelsen af de danske erhvervsskoler, der viser at der var en højere grad af tvivl ved 
de unges valg af EUD frem for andre ungdomsuddannelser (Ibid..: 15).  
En anden udfordring der identificeres af De Danske Erhvervsskoler, i forbindelse med elever på de 
erhvervsrettede uddannelser, er at de unge indser at uddannelsen ikke er egnet til dem, når de 
kommer til den praktiske del, og oplever det erhverv som de potentielt set skal beskæftige sig med 
efter endt uddannelse (De Danske Erhvervsskoler B, 2011: 24). 
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7. Analyse 
Dette afsnit  besvare problemformulerings første del, der er udmundet i projektets to første 
arbejdsspørgsmål. Afsnit 7.1 vil derfor besvare det første arbejdsspørgsmål, der går på at undersøge 
hvilke sociale og strukturelle faktorer gør, at unge fravælger eller ikke gennemfører en 
erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 
Afsnit 7.2 og 7.3 vil undersøge, hvilke potentialer der ligger for nudging i UddX-eksperiementerne 
for vejledningen i UU-København. 
7.1 Analyse af de unges uddannelsesvalg  
Følgende analyse har til formål at belyse en række af de primære udfordringer og barrierer, som har 
indflydelse på ungdomsuddannelsesområdet. De primære koder for denne analysedel er: 
Rationalitetskoden, Normkoden og Barrierekoden. Afsnittet vil koncentrere sig om at forsøge at 
afklare, hvilke forhold, som influerer de unge, når de vælger ungdomsuddannelse, samt hvilke 
årsager, som ligger til grund for de store frafald på erhvervsuddannelserne jf. afsnit. 6. Er de unges 
uddannelsesvalg et udtryk for et reflekteret valg eller snarere  mere diffust og forventningspræget? 
Afsnittet vil tage sit udgangspunkt i de UU-vejledere, i København, som projektet har interviewet. 
Derudover vil der inddrages en række statistiske undersøgelser, som også forsøger at forklare, 
hvilke omstændigheder som gør sig særligt gældende i de unges uddannelsesvalg. 
Det er ikke dette afsnits intention at gruppere alle unges valg som enten i en ureflekteret eller 
reflekteret kategori. Afsnittet vil snarere forsøge at anskueliggøre de forskellige forhold, som 
indvirker og besværliggør unges uddannelsesvalg. På den måde baner denne del vejen for projektets 
analyse af eksperimenterne i UddX.  
7.1.1 De sociale barrierer og den asymmetriske information 
Den unges valg bliver truffet under stor indflydelse fra en lang række forskellige interessenter, 
herunder familie, venner, samfund og skole. Særligt forældrene, synes ifølge de interviewede 
vejledere, at have en betydelig indflydelse på den unges valg og dermed uddannelsesforløb. En UU-
vejleder forklarer i forbindelse med hendes samarbejde med forældrene omkring vejledningen af en 
folkeskoleelev:  
UU-vejleder: (…) det er meget forskellige hvor samarbejdsvillige eller åbne de 
(forældrene, red.) er.  
Interviewer: Overfor STX? 
UU-vejleder: Ja, altså der er nogle områder hvor det praktisk talt er fuldstændig 
ligegyldigt hvordan eleven ligger rent fagligt (…) de skal bare have gymnasiet, 
partout! Her er dialogen mellem mig og forældre mere hvor mange døre jeg og 
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lærerne lukker for eleven og hvordan vi ødelægger deres liv (…) hvad vi ikke er 
blevet truet med af ting og sager, fordi det er det eleverne skal! (Bilag 3A: 3) 
 
Ovenstående citat giver dels udtryk for det forventningspres, der i mange tilfælde ifølge vejlederne, 
eksisterer mellem forældrene og den unge, som skal vælge en ungdomsuddannelse. Derudover 
presses de aktører indenfor uddannelsesområdet, som henholdsvis vejleder og underviser den unge. 
Vejlederen problematiserer med citatet således det samarbejdsforhold, der eksisterer mellem hende 
og forældrene. Flere vejledere beskriver forventningspresset som en samfundstendens (Ibid..: 2). 
Mange forældre har som følge heraf store forventninger til at deres børn skal følge strømmen og 
tage en gymnasial uddannelse jf. afsnit 6. For mange unge ligger det således i kortene hjemmefra, at 
gymnasiet er at foretrække over erhvervsuddannelserne. Denne sociale påvirkning understreger en 
anden vejleder:  
UU-vejleder: (…) det er jo meget kulturbundet, altså, hvad det er man tænker som 
uddannelsesmulighed (…) man kan sidde med unge, der måske gerne vil noget 
med deres uddannelse, men det ligger ligesom ikke i kortene. 
Interviewer: Og kortene det er forældrene, eller hvad? 
UU-vejleder: Det er venner og traditioner, det er min opfattelse. Så man skal 
ligesom også informere forældrene (Bilag 1A: 4) 
 
Vejlederen understreger pointen omkring forældrenes store indflydelse, hvilket også bakkes op af 
en undersøgelse foretaget af erhvervsskolerne i Danmark. Denne undersøgelse viser, at eleverne i 
74 % af tilfældene mente, at deres forældre havde en indflydelse på deres valg (De Danske 
Erhvervsskoler A, 2011). Undersøgelser slutter videre på den baggrund, ligesom ovenstående 
vejleder, at indsatsen overfor uddannelsessøgende i den grad også skal målrettes forældrene jf. 
afsnit 7.3.  
Forældrene spiller med andre ord en meget stor rolle, hvad angår indsatsen om at opnå 95 % -
målsætningen – men hvordan kan disse så påvirkes?  Valget af ungdomsuddannelse i 
uddannelsessystemet bliver fra flere sider, herunder vejledernes selv, kritiseret for at være for 
uigennemsigtigt og uoverskueligt. En af Sunstein og Thalers pointer er, at hvis de fremlagte 
alternativer fremstår for ustrukturerede og forvirrende, så vil mennesket – dvs. i dette tilfælde 
eleven og deres forældre – være tilbøjelige til at tage det mest sikre og kendte valg. Der eksisterer 
således en meget udbredt mangel på information. Desuden præges de unges valg også af mange 
fordomme og negative rygter, som karakteriserer erhvervsskolerne.  
UU-vejleder: Det (Uddannelsessystemet, red.) er overhoved ikke gennemskueligt. 
Hvis man så sidder som forældre, så kan jeg godt forstå at man bliver usikker! Det 
er simpelthen svært at overskue det system, men STX, det ved man, hvad er! man 
skal ikke tænke så meget og ud og finde en lærerplads (Bilag 3A: 5). 
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Som ovenstående vejleder pointerer, ligger valget omkring gymnasiet og særligt STX, lige for. Det 
kan ses som et udtryk for begrænset rationalitet, fordi der foretages et valg, der er rettet mod hvad 
beslutningstageren er sikker på. Det komplekse uddannelsessystem besværliggør opnåelsen af fuld 
information for eleverne, forældrene og sågar også vejlederne. Den fulde information om 
uddannelsesmulighederne, og især hvad EUD angår, eksisterer med andre ord ikke, hvorfor det 
gængse og meget italesatte gymnasiealternativ kan fremstå tilfredsstillende (Ibid..).  
UU-vejleder: (…) jeg kan sagtens forstå om man som forældre, der ikke har andet 
berøring med uddannelsessystemet end den de har via deres børn som går i skole, 
vælger det som er synligt i samfundet. Alle ser jo studenter, som kører i hestevogn 
hver sommer og sådan noget. Men de ser ikke alle dem som bliver svende. (Bilag 
2A: 3) 
 
Er nudging et alternativ, som kan afhjælpe disse sociale påvirkninger? Sunstein og Thaler mener, at 
nudging er en oplagt mulighed for social påvirkning indenfor en gruppe har negative følger. 
Påvirkningen kan modvirke en groupthink bias, hvis man betragter dette ud fra Kahneman og 
Tversky.  
(…) learning from others is how individuals and societies develop. But many of 
our biggest misconceptions come from others. When social influence have caused 
people to have false and biased beliefs, then some nudging can help (Sunstein & 
Thaler, 2009: 58)  
 
Erhvervsuddannelse bliver ofte i flere vejlederes øjne italesat og modtaget negativt når de 
forskellige uddannelser præsenteres i folkeskoleklasserne. 
 
UU-vejleder: (…) jeg hører nogle gange, når jeg står ude i klasserne og 
gennemgår uddannelsessystemet. Der bliver set ned på det i de områder jeg 
arbejder. Det er højere magter, som er rigtig sværere at gå imod. (Bilag, 3A: 4) 
 
En anden vejleder i UU-København mener ikke nødvendigvis, at det er et problem, når unge søger 
gymnasiet. Barrieren består i, hvis gymnasiet ikke er muligt, fordi der mangler nogle basale boglige 
færdigheder, så ses EUD ikke som en anden mulighed: 
 
UU-vejleder: Problemet består i at vi har en gruppe unge som ikke har de 
nødvendige kompetencer(til gymnasiet red.) men som ikke ser EUD som et godt 
alternativ. (Bilag 2A: 2) 
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Størrelsen af den negative omtale er svær at få fuldt overblik over, men det er naturligvis 
uhensigtsmæssigt når eleverne søger information om EUD, hvis der fra starten er tilknyttet en 
række bias. Endnu mere uhensigtsmæssigt er det, hvis denne konsensus forbliver uberørt hos 
eleverne. Dette skyldes, at meget af den information, som tilgår eleverne omkring de forskellige 
uddannelsesretninger ikke kommer fra det officielle uddannelsessystem, som for eksempel 
vejlederne men fra andre elever. Følgende er en opgørelse over, hvor unge søger information fra i 
forhold til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser: 
	  
(De Danske Erhvervsskoler B, 2011: 24) 
Sandsynligheden for at der opstår sociale påvirkninger i disse uddannelsesvalgvalg er meget høj, 
hvilket blandt andet må tilskrives valgets sjældne og meget betydningsfulde karakter. Eleverne 
søger tryghed hos hinanden. Valget af gymnasiet er med andre ord præget af en form for flokkultur, 
da mange unge tilsyneladende vælger hvad, der findes acceptabelt indenfor gruppen. Et 
gennemgående forhold, som yderligere gør sig gældende i relation til valget af en gymnasial 
uddannelse, bunder i frygten for at fastlåse sig. Denne frygt afstedkommer dels i en asymmetrisk 
information omkring de forskellige erhvervsuddannelser og de muligheder de kan føre med sig. Et 
eksempel på videreuddannelse indenfor erhvervsuddannelsesområdet kunne være at tage en SOSU-
uddannelse. Denne kvalificerer videre til sygeplejestudiet (Bilag 1A: 1). Udfordringen består i at 
den viden imidlertid er fremmed for mange, hvorfor gymnasievejen i realiteten bliver en måde at 
udskyde det svære uddannelsesvalg på.  
UU-vejleder: (…) Så er der også det med den gymnasiale – og det kan jeg godt 
forstå – at HVIS man kan tage en gymnasial uddannelse, så er det jo nemt at 
skubbe valget i de tre år det tager (…) Du skal jo ikke tage noget valg! 
Interviewer: Du lukker ikke nogle andre døre med andre ord? 
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UU-vejleder: Du lukker ikke nogle døre og du skal ikke aktivt vælge (…) hvis du 
vælger teknisk skole, så vælger du din indgang og at det skal være indenfor det 
her område du vil arbejde. Det gør du jo ikke på STX (…) du sylter den i tre år 
mere ikke? (Bilag 3A: 4). 
 
Erhvervsuddannelserne kan således betragtes som et aktivt valg, modsat tendenserne på 
gymnasieområdet. Dette lyder paradoksalt, da elever som vælger gymnasiet også vælger via de 
forskellige ansøgningsprocedurer. Valget af gymnasiet kan for mange unge, siges at være et udtryk 
for en bevarelse af status quo, idet der – kombineret med den meget udbredte group think bias – 
ikke tages et aktivt valg. Der fortsættes med andre ord ud af den vej, som der er lagt for den unge. 
Strukturen og uddannelsesforløbet på erhvervsuddannelserne fordrer dog generelt, at eleven er mere 
bevidst om sit valg, modsat gymnasiet, da dette i mange tilfælde kan siges at være et produkt af 
sociale påvirkninger, herunder de herskende normopfattelser blandt eleverne og forældrene om 
hvad den gode ungdomsuddannelse er. Når der her advokeres for, at ansøgere til EUD er mere 
stålsatte i deres overbevisning, skyldes det en række forhold. Valget af en EUD besværliggøres dels 
fordi valget skal modgå de ovennævnte negative italesættelser og fortællinger af EUD og dels at 
selve indretningen af EUD besværliggør et socialt liv i samme grad som gymnasiet.  
UU-vejleder: (…) det man kan sige – og det er igen en af ulemperne – det er at 
man kun er på erhvervsuddannelserne seks måneder af gangen med de samme 
modsat på gymnasiet, hvor man går tre år sammen med de samme og udvikler et 
tæt bånd. Plus at man skal op og møde på arbejde på en erhvervsuddannelse 
klokken seks om morgenen. Dels har erhvervsskoleeleverne et andet ansvar når de 
står op mandag morgen og dels har de ikke den der klassefølelse – de er jo på en 
arbejdsplads (Bilag 3A: 9). 
 
Denne problematik vedrørende selve strukturen af EUD er en udfordring, som ikke direkte ansporer 
til brugen af nudging. Dog er det en relevant barriere, da den er med til at anskueliggøre noget mere 
fundamentalt og simpelt i forhold til problematikken på ungdomsuddannelsesområdet. Her er mere 
traditionelle styringsværktøjer mere oplagte, da strukturen på EUD kunne ændres ved mere direkte 
styringsværktøjer i form af almindelig lovgivning og EUD’s uddannelsesstruktur.  
Ovenstående barrierer og udfordringer har koncentreret sig meget om eleverne og deres sociale 
netværk bestående af forældre og venner. En ting som dog vil blive taget op i det følgende er 
spørgsmålet om, hvorvidt selve UU-vejlederen kan siges at have en rolle i den udvikling som sker.  
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7.1.2 Er UU-vejlederen en integreret del af problemet vedrørende EUD’s 
ansøgningsproblemer? 
Vejlederkorpset repræsenterer en lang række af forskellige uddannelser, men er primært 
læreruddannede ifølge vores interviews16. Kunne der i den forbindelse tænkes at ske en ubevidst 
vejledning, som ansporer unge til i højere grad at tage en gymnasial uddannelse? Følgende citat 
tydeliggør en vejleders holdning til, hvorvidt deres uddannelsesmæssige baggrund påvirker deres 
vejledning: 
Interviewer: Men kunne det tænkes at vejledernes baggrund har en betydning for 
den måde de vejleder på? Mange har været lærere, gået i gymnasiet og har en 
forholdsvis akademisk tilgang til tingene. Er det noget som du tænker, har 
indflydelse? 
UU-vejleder: ja, det tror jeg at det har (…) det første halve år man vejleder. Men 
når man så møder de elever man vejleder, så kan man jo godt at hvad der vil være 
det bedste for eleven. Og det er bare ikke det bedste for alle at gå i gymnasiet. hvis 
man spurgte mig inden jeg startede her, og jeg er den første akademiker i familien, 
så ville jeg da også synes at gymnasiet var det rigtige (…) (Bilag 3A: 7) 
 
Ovenstående citat, viser, at vejlederne selv kan være indlejrede i selvsamme opfattelse af 
uddannelsesvalg som de forældre, der opleves som problematiske at samarbejde med. Citatet 
antyder, at siden hovedparten af vejlederne selv har en baggrund indenfor gymnasiet, så er der en 
tilbøjelighed – bevidst som ubevidst – til at vejlede den unge mod gymnasiet, idet det er den 
uddannelse de kender bedst til. 
Samme vejleder forklarer om sin vejledning og vurderingen af elevers uddannelsesparathed at: 
UU-vejleder: I dag vægtes det personlige og sociale ligeså højt (…) altså man kan 
sige at det faglige stadig vægter rigtig højt når man skal vurdere om den unge kan 
bestå en gymnasial eksamen. Altså hvis man har rene 10’taller og stadig ikke 
fungere socialt, så kan man nok stadig godt få en hue på. (Bilag 3A: 2). 
 
Det interessante i dette citat er vejlederens svar på, hvordan uddannelsesparathedsvurderingen har 
ændret sig. Vejlederens svar er ikke pakket ind og retter sig mod om ”den unge kan bestå en 
gymnasial eksamen” (Ibid.). I vejlederens svar indgår der ikke noget omkring at den unge skal 
vurderes til en EUD. Er dette et udtryk for en ubevidst tilgang hos vejlederen?  
Det er problematisk for UU’s arbejde, hvis det første vejlederen vurderer, er om eleven kan bestå en 
gymnasial uddannelse, for først derefter at overveje EUD. På den måde kan vejledningen biddrage 
til at skabe et mere polariseret ungdomsuddannelsessystem, idet vejlederen ifølge 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 En bias i forhold til dette er, at vi ikke har adgang til UU’s medarbejderlister. Vi må således forlade os på interviews, 
hvorfor der ikke kan gives nøjagtige opgørelser over UU-vejledernes uddannelsesbaggrund. 
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Vejledningsloven, skal vejlede den unge mod at vælge den uddannelse, der giver den største 
gavnlige effekt til den enkelte og samfundet. Hvad der dog ikke fremgår af citatet er, at pågældende 
vejleder, er beskæftiget med en række privatskoler. Vejlederen nævner således videre i interviewet, 
og den enkelte vejleders område kan være ekstraordinært, idet forældrene i højere grad her forsøger 
at presse deres børn til en ikke-erhvervsrettet uddannelse (Bilag 3A: 2). Vejlederen er således vant 
til at vurdere eleverne mod gymnasiet, hvorfor der må tages et vist forehold overfor vejlederen 
måde at svare på. Vejlederens svar peger dog i retning af at gymnasieønsket, gør sig særligt 
gældende på privatskoler. 
De andre vejledere taler dog imidlertid generelt for, at vejlederne godt kan sætte sig udover deres 
uddannelsesbaggrund, og vejlede i forhold til den unge i stedet for ud fra egen baggrund. Der gøres 
således meget ud af at forsøge at matche den unge med den ungdomsuddannelse, som passer bedst 
– uanset forventningspres fra forældre.  
UU-vejleder: (…) Det handler om at kvalificere de unge med den information vi 
har, lægge den frem for dem, så de kan se hvad de skal have med og gøre. (…) vi 
knokler jo med at prøve og få de unge til at tænke mål i deres liv. Det er det de 
mange gange mangler. (Bilag 1A: 7). 
 
En anden vejleders udtalelse indikerer, at selvom vejledningen skulle forsøge at have den 
ansporende indflydelse, som peger den unge mod gymnasiet, så er problemet ikke stort. Dette 
bunder i vejledningens begrænsede rolle overfor forældrene. 
UU-vejleder: (…) vi oplever – og det viser undersøgelser også – at ”mor” er den 
som har rigtig stor indflydelse på de unges valg af uddannelse. Også selvfølgelig 
kammerater. Jeg kan ikke huske hvilken plads vi ligger på som vejledere, men det 
er i hvert fald ikke første, anden eller tredje i de her undersøgelser (…) sådan som 
jeg lige kan huske det. (Bilag 2A, 2) 
 
Et af problemerne, som dette projekt arbejder videre med er, at vejlederne ikke selv har oplevet på 
egen krop, hvad det vil sige at være EUD-elev. Hvordan kan der arbejdes for at få en bedre 
forståelse for dette og hvordan kan det ses som et forsøg på at forbedre vejlernes position som 
valgarkitekt og dermed mulighed for at nudge de unge?  Dette er et forhold, som et af 
eksperimenterne i UddX blandt andet forsøger at adressere jf. afsnit 7.2. 
Yderligere beskæftiger UU-vejledningen sig primært med at vejlede de ca. 30 % af unge, som er 
mindst ressourcestærke og som ikke lever op til de faglige-, sociale-, og personlige mål for at være 
uddannelsesparat. De 30 % af eleverne, som groft falder indenfor denne kategori er som oftest ikke 
de bogligt orienterede, hvorfor en EUD, i denne henseende kan være et ganske fornuftigt alternativ.  
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7.1.3 EUD’s image og frafald 
Som vist i afsnit 6 oplever EUD et stort frafald på deres forskellige uddannelser. Dette, kombineret 
med de faldende ansøgertal, er problematisk for de tekniske skoler og samfundet generelt. Hvad 
ligger imidlertid til grund for frafaldende og er disse forhold også potentielle nudge-mål? 
Som allerede beskrevet har EUD generelt en noget anden uddannelsesstruktur end gymnasiet. Der 
veksles i langt højere grad mellem skoleophold og praktik på EUD, hvilket er meget sårbart overfor 
konjunktursvingninger, da en lav vækst i BNP har en effekt på de virksomheder og firmaer, der 
normalt har praktikpladser til unge.  
Hvad der dog er særdeles paradoksalt er, at ansøgerne til EUD ikke tillægger praktiksituationen 
ligeså stor vægt som andre ting, når de vælger EUD. Ifølge erhvervsskolernes undersøgelse 
fravælges EUD, i langt højere grad fordi fagene enten ikke interesserer de unge eller fordi EUD 
ikke anses for at give adgang til den korrekte videregående uddannelse (De Danske Erhvervsskoler 
B, 2011: 18). 
 
(De Danske Erhvervsskoler B, 2011: 18) 
 
Erhvervsskolernes konklusion stemmer ikke overens med de vejledere, vi har interviewet. Disse 
tillægger praktiksituationen langt større vægt, hvad fravalget af EUD angår.  
(…) Det tyder altså ikke på, at praktikpladssituationen er en af de afgørende årsager til, 
at de unge har valgt EUD. For 10 % af de unge har praktikpladssituationen været en af 
de vigtigste årsager til, at de har fravalgt EUD. (Ibid..). 
 
Der eksisterer med andre ord en bias i vores empiri. Sunstein og Thaler ville formentlig knytte sig 
til erhvervsskolernes undersøgelse, da denne indikerer at de unge i forhold til 
praktikpladssituationen ikke har tænkt fuldt ud rationelt over sit uddannelsesvalg, og i stedet – på 
baggrund af det automatiske system – valgt, hvad de fandt umiddelbart tilfredsstillende.   
Manglen på praktikpladser er dog en af de afgørende faktorer for frafald på EUD, idet manglen på 
praktikpladser forhindrer dem i at gennemføre. Det er naturligvis meget problematisk at benævne 
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praktikplads problemet, da erhvervsuddannelserne stiller vidt forskellige krav til eleven om 
praktikplads. Hvordan kan det imidlertid forstås at ansøgere til EUD, ikke tillægger praktikken 
særlig stor opmærksomhed, inden de træffer valget? Først og fremmest understreger det en række af 
de menneskelige kendetegn, som Sunstein og Thaler nævner, nemlig at eleverne er begrænsede i 
deres information og ikke formår at tænke langt ud i fremtiden.  
En anden årsag til de store frafald ligger også i selve uddannelsesforløbet på EUD. Det sociale liv, 
som en gymnasieklasse skaber, er i højere grad noget, de unge forbinder med gymnasiet end EUD. 
En UU-vejleder understreger dette: 
(…) dels har de ikke den der klassefølelse – de er jo på en arbejdsplads. Lige så snart de 
er færdige med grundforløbet, så er de tilbage i perioder. Sammenholdet er nok også 
det, som gør at mange gerne vil i gymnasiet.  (Bilag 3A: 9). 
Det er umiddelbart vanskeligt at sætte en finger på, hvordan mere strukturelle og 
konjunkturafhængige tendenser kan afhjælpes via nudges – her er det formentlig mere traditionelle 
styringsværktøjer, som skal i brug.  
7.1.4 Delkonklusion 
Følgende analyse har forsøgt at belyse en række af de udfordringer, som EUD og UU-vejledningen 
står overfor i deres arbejde med at øge ansøgertallet og mindske frafaldet på EUD. En af de største 
sociale barrierer, som forhindrer unge i at søge EUD, er det forventningspres, som de unge oplever 
fra deres forældre. EUD bliver af mange forældre, ifølge de interviewede vejledere, opfattet som en 
inferiør uddannelse, sammenlignet med gymnasiet. Det er normen at tage en gymnasieuddannelse, 
hvilket udviklingen på ungdomsuddannelsesområdet de seneste år, jf. afsnit 6, er med til at 
understrege. Ligeledes eksisterer der en risiko for at EUD bliver italesat negativt blandt eleverne, og 
at det har en forstærkende effekt, fordi meget af den information – faktuel som fiktiv – kommer fra 
andre elever. Endeligt eksisterer der en række mere strukturelle problematikker, som især 
omhandler manglende praktikpladser og måden uddannelsessystemet er bygget op på. De 
sidstnævnte, strukturelle udfordringer, falder udenfor dette projekts fokus, da de ikke ansporer til 
brugen af nudging – dette gør dem dog ikke mindre indflydelsesrige på 
ungdomsuddannelsesområdet. Elevernes valg af uddannelse synes – på baggrund af den indsamlede 
empiri – ikke at bunde i fuldt ud informerede og refleksive valg, hvilket praktikpladssituationen 
blandt andet er med til at understrege. Valgene er snarere et udtryk for at stort samfundsmæssigt, 
socialt og normbaseret pres, som – kombineret med et uigennemsigtigt ungdomsuddannelsessystem 
– er med til at gøre uddannelsesvalget meget lidt rationelt i klassisk forstand. Et af de afgørende 
indsatsområder for UU-København, er at imødegå den asymmetriske information, som florerer 
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blandt eleverne og deres forældre. Dette skal mindske de transaktionsomkostninger, som er 
forbundet med at vælge en uhensigtsmæssig uddannelse.  
7.2 Analyse af Eksperiment: Vejleder i praktik 
Dette afsnit vil undersøge det ene af de valgte UddX-eksperimenter med henblik på at undersøge, 
hvilke potentialer for nudging, der er i eksperimentet. 
7.2.1 Nudges i eksperimentet 
Dette eksperiment adskiller det sig fra andre eksperimenter i UddX, fordi eksperimentdeltagerne er 
vejlederne frem for eleverne selv (Bilag 1B: 17) Eksperimentets målsætning er at se, hvorvidt UU-
vejlederne kan være med til at præge flere elever til at vælge en SOSU-uddannelse: 
 
(…) at mange unge enten ikke er motiverede for at søge SOSU-uddannelsen eller  ofte 
afbryder disse uddannelser , antager vi, at såfremt vi som vejledere bliver bedre til at 
forberede og følge den unge til denne uddannelse, kan vi motivere flere unge til at søge 
denne uddannelse og i højere grad optimere gennemførelsen. (Bilag 1B: 14) 
 
Man kan derfor diskutere hvorvidt dette eksperiment er et udtryk for nudging, når det ikke er 
eleverne selv, der er direkte involveret i eksperimentet.  
Dette eksperiment med vejlederpraktik i højere grad et udtryk for at vejlederne bliver nudget til at 
vejlede mere i forhold til, i dette tilfælde, SOSU-uddannelsen, fordi de selv har beskæftiget sig med 
feltet, og ved hvilke udfordringer det medfører at arbejde indenfor dette område. Det giver 
vejlederne mulighed for at kunne formidle noget information som man ikke kan læse sig til på 
hjemmesider om uddannelsen. 
Det er ikke lige meget om det er grundskolen eller de ældre, det er en viden 
som man ikke kan læse sig til. En viden som ikke findes på UG.dk ikke andet 
end i forhold til den test man måske kan finde på det enkelte område, de er der 
jo ikke på de 130 uddannelser. (Bilag 1A: 6). 
 
Nudging forudsætter dog, ifølge Sunstein og Thaler, at der appelleres til det automatiske system der 
kendetegnes ved ubevidste og ukontrollerede handlinger. Givet at overvejelserne om 
uddannelsesmuligheder starter allerede i ottende klasse, kan det derfor være vanskeligt at 
karakterisere uddannelsesvalg som noget ubevidst. Overvejelserne kan i høj grad betragtes som et 
udtryk for refleksiv handlen, og påvirket af iboende normer hos de unge og deres forældre jf. afsnit 
7.1. 
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Dog beskrives det også som oplagt at anvende nudging i situationer, hvor der skal træffes 
beslutninger som er svære og sjældne jf. afsnit 5. Valget af ungdomsuddannelser kan siges at falde 
indenfor denne afgræsning som værende et svært og sjældent valg. 
Derfor kan det være et argument, at eleverne bliver nudget indirekte, fordi denne viden som 
vejlederne får potentielt set kan influere de unge til at vælge en anden uddannelse end de i 
udgangspunktet ville have valgt. Nudging kan yderligere ses som værende rettet mod vejlederne, 
idet de selv lader til at være af samme opfattelse, som de forsøger at rette op på; nemlig det at have 
en gymnasial ungdomsuddannelse er bedst jf. afsnit 7.1. 
7.2.2 Øgede vejlederkompetencer 
Vejlederne skal vejlede unge der ikke umiddelbart vurderes til at være uddannelsesparate til en 
gymnasial ungdomsuddannelse. Dermed kan indsigten i mere praktiske aspekter af en EUD-
uddannelse være med til at skabe en øget kompetence til at vejlede flere unge ind på sporet af  for 
eksempel en SOSU-uddannelse. Vejlederne er med til at hjælpe den unge med, hvilken type af EUD 
den unge skal vælge, idet den unges overvejelser om uddannelsesvalg umiddelbart ikke fremstår 
særlig reflekteret.  
Det handler om at kvalificere de unge med den information vi har, lægge 
den frem for dem, så de kan se hvad de skal have med og gøre (Bilag 1A: 
7). 
 
Vejledningen af den unge kan blive mere konkret, idet vejlederen har større erfaring med 
eksempelvis SOSU-uddannelsen, og dermed har bedre mulighed for at vurdere, hvorvidt eleven er 
parat til at indgå på denne uddannelse. Det kan ydermere bringe refleksioner om uddannelsesvalg 
frem hos eleven førend et valg træffes. Vejlederens tilegnede erfaringer kan give bedre mulighed 
for at formidle en anden viden, end den gængse opfattelse der blandt andet. viser sig fra forældrenes 
side hvad angår EUD. Dette kan også imødekomme det forhold, at eleven ikke altid træffer det mest 
rationelle valg, men at valget hos eleven i høj grad er præget af hvad deres sociale omgangskreds 
selv vælger og mener om en given uddannelse. Valget er influeret af en groupthink bias. 
 
Under eksperimentet opstod der en ny vejledningssituation, der ikke var planlagt. En af vejlederne i 
praktik kom til at tale med en ung pige, der var på stedet i sit eget praktikforløb. Den pågældende 
pige talte med vejlederen og oplevede, at dialogen dem i mellem var magtfri, hvortil hun spurgte 
vejlederen til råds om de ting hun fandt svært i forbindelse med valgprocessen af uddannelse: 
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 Hun kom til og snakke med en pige der var derude og hun var mangeårig 
vejleder (…) og hun kunne jo mærke på den pige, altså, snakke med hende 
om det hvordan det var at være elev og sådan noget (…)Så gik hun så hen 
og ligesom snakkede med hende om de ting, som pigen syntes var svært. 
Vi stiller jo mange, vi vejleder via spørgsmål og refleksion, og pigen 
havde bagefter spontant efter sagt, hvor var det rart at snakke med dig 
(Bilag 3A: 6). 
7.2.3 Vejlederne som valgarkitekter 
Vejledningen der her opstod spontant, kan betragtes som et nudge fra vejlederen til pigen, idet 
pigen fik noget positivt ud af sin samtale, da pigen fik reflekteret over svære ting ved sin situation, 
som fik hende fastholdt. I kraft af at situationen opstod spontant var det nemmere for vejlederen at 
tale med pigen, idet det var pigens umiddelbare tanker og handlemønstre, som begge parter forholdt 
sig til. I og med vejledningen opstod i et en til en forhold, er det dog utydeligt at sige, hvorledes 
dette vil kunne have en effekt for kommende elever. Det er også vigtigt at bemærke, at UU-
vejlederne ikke som udgangspunkt er kompetent til at interagere på selve uddannelsesinstitutionen, 
idet praktiskstedet har deres egne vejledere, der bør varetage denne rolle: 
 
(…) det som vi skal passe rigtig meget på, det er at vi ikke går ind og 
overtager noget af det vejledningsfaglige område fra dem selv. Men det ren 
læringsmæssigt om valgkompetencemæssige, og ligesom også snakke ind 
om hvad er der når du skal tænke på, når du er i en anden situation (Bilag 
3A: 6). 
 
UU-vejlederen kunne dog bidrage med et bredere perspektiv, der kan have været til gavn for den 
unge.  
UU-vejlederen kan i denne sammenhæng ses som valgarkitekter, idet vejlederen går ind og påvirker 
den unge i valget og refleksionen omkring uddannelsesvalget. Vejlederen fungerer som arkitekten, 
der skal formidle og strukturere de valg, som en given policy maker har genereret, som her værende 
politikerne. Det er dette valg den unge skal foretage, og arkitekten er med til at sætte rammen for 
hvorledes den unge kan vælge: 
 
De siger bare det skal være noget med mennesker eller noget med sprog 
eller penge eller teknik sådan nogen ting, og så prøver jeg at sætte det ind. 
Så tager jeg kortet (oversigt over uddannelsesmuligheder, red) med 
muligheder frem, så har vi lidt at snakke om (Bilag 3A: 2) 
 
Det er et indlejret tema hos vejlederne, at de er med til at strukturere de komplekse valg for den 
unge, og dermed fungerer som valgarkitekt for den unge jf. afsnit. 5. 
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Men der er nogen der føler sig udfordret, og det snakker vi om, og så 
kvalificerer jeg det så indenfor områderne. Så snakker vi. Det hører jo med 
til uddannelsessystemet også ikke? (Bilag 3A: 3). 
 
Vejlederne er meget bevidste om deres forhold til den unge, og forsøger også at tilpasse den 
vejledning de giver, idet det kan være svært at overskue valget selv. Dette er specielt kendetegnet 
for ældre unge i 18-24års gruppen, der endnu ikke er afklaret med hvilken ungdomsuddannelse de 
skal vælge: 
Det er min strategi. Så sidder man tilbage med 18-24, det er en anden kasket 
man har på. De har prøvet så meget, eller også har de ikke tænkt over 
mulighederne, så der skal man personligt og erfaringsmæssigt ind og spille 
på nogle helt andre strenge. De har også nogle nederlag, som de andre ikke 
har (Bilag 3A: 4). 
7.2.4 Normer og barrierer 
Hvad angår normer der rykkes ved i eksperimentet, så skal eksperimentet bidrage til, at normen om 
at eleverne helst vil vælge gymnasiet bliver udfordret i og med vejlederne får bedre 
vejledningskompetencer indenfor SOSU. Hvorvidt denne øgede kompetence finder anvendelse 
viser eksperimentet imidlertid ikke noget om, idet den afledte effekt endnu ikke har været afprøvet 
ved eksperimentet. Det er dog den projektansvarliges opfattelse, at vejlederne har fået mere erfaring 
de kan bruge i vejledningen, og dermed antyder den projektansvarlige også, at det formodes at have 
en gavnlig effekt i vejledningen: 
 
Så det der med, man kan sige, ah, det er måske også et meget krudt at bruge 
på det, men igen, den erfaring som de her tre har fået, den kan jo sagtens 
kan man jo sige, generaliseres måder og opleve det som kan være svært for 
nogen, når de kommer ud i praksis (Bilag 3A: 6). 
 
Dermed bliver det essentielle at se på potentialet i dette forhold. Vejledernes øgede indsigt i flere 
EUD-uddannelsesområder, kan give dem bedre mulighed for feedback og strukturering af de 
komplekse valg, som den unge står overfor. Det har i hvert fald vist sig for en at kunne tale med en 
UU-vejleder, og det er heri man skal se på, hvorledes dette kan inddrages.  
 
I forlængelse heraf er det naturligt at se på, hvorvidt den oprindelige barriere, om tilgangen til 
SOSU-uddannelsen, er ændret eller hvorvidt der er et heriliggende potentiale.  
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Umiddelbart består barrieren i eksperimentet i forlængelse af at rykke ved normen om, at flere 
elever vælger den gymnasiale retning fremfor SOSU-skolen: 
 
Vi undrer os over, hvorfor der ikke er flere unge, der går den praktiske vej 
(Social- og sundhedsuddannelsen, EUD)? (Bilag 1C: 29). 
 
7.2.5 Overvejelser over eksperimentet 
Eksperimentet beskæftiger sig både med tilgangen til uddannelsen og fastholdelsen af eleverne. En 
øget indsigt og vejledning til de unge, vil ikke nødvendigvis føre til en øget tilgang, i og med den 
unge måske ikke er parat til det, som uddannelsen også indebærer. Dog får vejlederen øget 
kompetencer til at klæde eleven på, der både kan fremhæve de gode og mindre gode side ved 
uddannelsen.  
Derimod kan den unge reflektere og dele sine erfaringer fra sit studie med  en medarbejder, der kan 
drøfte disse valgovervejelser med den unge. 
 
Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt eksperimentet har besvaret på dets egen 
problemformulering, idet det endnu ikke er muligt at afdække den afledte effekt. Eksperimentet har 
vist sig at have nogle positive elementer. Vejlederne har efter egen opfattelse fået et brugbart 
udbytte ud af det, og det kan være et skridt i den rigtige retning. Dette kan dog ikke siges at være 
nok til, at eksperimentet kan siges at besvare i sin egen problemstilling på nuværende tidspunkt. 
Eksperimentet har dog fra den projektansvarliges synsvinkel gjort så meget godt, at vedkommende 
har meldt ind til sin ledelse, at vedkommende ønsker at fortsætte med eksperimentet i næste runde 
af Uddannelseslaboratoriet, der starter op umiddelbart efter afleveringen af dette projekt (Bilag 3A: 
10) 
 
Eksperimentet er opstået med udgangspunkt i at øge indsatsen overfor en af UU-vejledernes 
væsentlige problematikker; manglende erfaring indenfor det store udsnit af EUD-uddannelser der 
udbydes. Eksperimentet har vist, at vejlederen har fået en øget erfaring der kan bruges til 
vejledningen og eventuel fastholdelse af eleverne, fordi de rustes bedre til den uddannelse de 
vælger. Det er dog ikke klart, hvorvidt den nye erfaring det kan føres til en øget tilgang. Vejlederne 
fungerer som valgarkitekter for de unge, der ikke selv er i stand til at overskue de mangeartede valg 
der udbydes. Endeligt er eksperimentets egen problemstilling ikke endt med en entydig konklusion, 
idet effekterne først vil kunne måles på et senere tidspunkt.  
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7.3 Analyse af uddannelsesaften på Crown Plaza 
Dette afsnit vil undersøge det andet af de valgte UddX-eksperimenter med henblik på at undersøge, 
hvilke potentialer for nudging, der er i eksperimentet. 
7.3.1 Eksperimentets formål 
Eksperimentet, der fandt sted på Crown Plaza hotel i København, var en uddannelsesaften på en 
ekstern lokation. Ved at introducere de studerende til de forskellige jobmuligheder indenfor 
hotelbranchen var intentionen, at eleverne skulle få øjnene op for de muligheder de havde og 
dermed et forsøg på at øge optaget på EUD, opnå 95 % -målsætningen og fastholde flere elever på 
EUD, og dermed mindske frafaldet.  
Altså helt overordnet så gik vi med en strategi at UU-købehavn gerne ville 
være med til at øge søgningen til EUD. Det er de tre første eksperimenter, 
som ligget i den førte periode, der har dette afsæt. Det handler i høj grad om 
at dels hvis vi skal opfylde 95% -målsætningen, så skal vi hjælpe nogle flere 
unge i gang på en erhvervsuddannelse. (Bilag 2A: 1). 
 
Eksperimenterne går helt grundlæggende ud på at re-tænke den måde man kommunikerer og 
videreformidler uddannelsesmuligheder til de unge og deres forældre (Ibid..: 2). Desuden arbejdes 
der, i dette eksperiment med at forstå de unges motivation, idet der ses på hvad der positivt kan øge 
dennes motivation for en bestemt uddannelsesretning (Bilag 2B: 11). Udfordringen er at få 
forældrene med, fordi de spiller en stor rolle i forhold til de unges valg, men kan være svære at nå 
fordi de ikke nødvendigvis har ressourcerne til at møde op til disse arrangementer (Bilag 2A: 3). 
Ved at få hotellet til at invitere til denne uddannelsesaften, byde velkommen og servere 
forfriskninger for de elever og forældre der mødte op, var ideen at det måske kunne tiltrække flere:  
Men dem som vi egentlig skal nå kan nogle gange være rigtig svære at nå. 
Så vi tænkte at hvis vi kan få forældrene derud og give dem en fornemmelse 
af det (…) der kunne være noget tapas, altså hvad ved jeg? Hvis vi nurser 
dem lidt så kan det være at det på den måde vil tiltrække nogle flere (2A: 3). 
 
UU-København har dog ikke forventninger om at eksperimentet kan ændre fundamentalt på 
opfattelserne af  erhvervsuddannelserne, da det forventes at der skal en større indsats til, hvis det 
skal have en større effekt. Med dette ene eksperiment vil det være for ambitiøst at forvente en større 
effekt. Men målsætningen er stadig at forsøge at rykke på nogle elever ved en bedre information: 
Altså vi har ikke tænkt eksperimentet som et brud på et socialt pres for det 
tror jeg ville være lige lovlig ambitiøs at tro at det kunne gøre noget på den 
konto. Men det er klart at der var den her målsætning om at få oplyst på en 
anden måde og det er den personlige historie som kan rykke noget for 
mennesker (Bilag 3A: 4).  
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Disse er altså nogle af de udfordringer som projektet arbejder med at løse, som en del af 
uddannelseslaboratoriet.  
7.3.2 Nudge i eksperimentet 
Eksperimentet tager afsæt i en kendt konstellation, nemlig en uddannelsesaften, som UU-
København ofte holder. Der er dog nogle nye tiltag, der gør det relevant at identificere hvornår og 
hvordan nudge kan genkendes i eksperimentet, og hvordan man eventuelt kunne øge nudge 
effekten. Man kan diskutere hvorvidt information i sig selv er et nudge, da det hverken forsøger at 
ændre normer, eller hjælpe elever med at træffe valg. Alligevel er der nogle aspekter der gør at 
denne uddannelsesaften kan ses som et nudge, da man hermed forsøger at forhindre asymmetrisk 
information og dermed mindske transaktionsomkostningerne ved valget for de unge.  
For at man kan tale om et nudge må man identificere de valgarkitekter der skaber rammerne for at 
man kan blive nudget. I dette tilfældet er det vejlederne i samarbejde med Crown Plaza. Dog kan 
man argumenterer for at hotellet blot faciliterer projektet, hvor vejlederne i UU København 
designer eksperimentet, og mobiliserer de parter der skal være involveret. I denne sammenhæng er 
det vejlederne, der er valgarkitekter, fordi de skaber de rammer der giver nudge situationen.  
Det, at eleverne bliver mødt af hotellets medarbejder, og derfor kan få et indtryk af hvilke 
stillingsfunktioner man kan have indenfor hotelbranchen, kan hjælpe med at ændre på den norm at 
en erhvervsuddannelse ikke er god eller spændende nok.  
De syntes det var rigtig fedt, det var meget ”wauw” og stort hotel (…) de 
stod jo også syv mand høj og tog i mod da de unge og forældrene kom. Det 
der med at høre deres egen personlige historie, hvordan de var kommet 
dertil hvor de var. Og hvad er det egentlig for nogle kompetencer som er i 
spil? hvad skal man have fokus på for at kommer dertil (…) hvad kræves 
der af dig? Også selvfølgelig og kommer rundt og se hotellet (Bilag 3A: 4).  
 
Dette citat udtrykker også et andet aspekt der gør nudge relevant, nemlig at eleverne får information 
om hvad det kræves at nå dertil hvor dem de møder er – hvilken uddannelse, hvilken motivation og 
hvad man skal være opmærksom på af udfordringer, og hvilke fordele der er ved jobbet. Dette kan 
potentielt set eksplicitere over for de unge der møder op, at erhvervsuddannelser kan føre til både 
spændende og udfordrende jobs, og dermed inspirere de unge til at tænke i andre baner end 
gymnasiet. Dette kan strukturere det komplekse valg for de unge.   
Helt konkret var der tre af dem som var tilstede, der havde søgt en HF, men 
som næste dag tog kontakt til vejleder og fortalte at nu ville de søge ind på 
Hotel- og Restaurantskolen. Det var et sådan meget håndgribeligt udbytte. 
(Bilag 3A: 4). 
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Disse elever er konkret blevet nudget til at indse, at der var alternativer til den HF uddannelse de 
oprindeligt ville have søgt, og generelt var der en positiv feedback i forhold til at blive introduceret 
til en voksen identitet (Bilag 2A: 13).  
Desuden blev to unge, der ønskede at uddanne sig til kok og som ikke havde overvejet at søge job 
på et hotel, nu inspireret til at tænke anderledes og ville nu søge på hotel Crown Plaza (Ibid.). 
Dermed er denne informationsaften en del af den vejledning som UU København tilbyder eleverne, 
men kan tilbyde noget nyt og har måske en anden effekt end den regulere vejledningsaktivitet, da 
det sikrer at de unge og deres forældre har samme information som vejlederne. Det kan muligvis 
modvirke den groupthink bias, der gør at de unge agerer i overensstemmelse med den sociale 
gruppe som de unge indgår i, og dermed får indsigt i en anden overbevisning end den som 
dominerer. 
Så jeg ser det egentlig ikke som et supplement til vejledningen, som en del 
af vejledningen og som også er fremtiden. altså hvis vi skal opfylde 95 % 
målsætningen, så er vi mange aktører i spil. Vi skal blive bedre til arbejde 
sammen med de andre i fællesskab for at opnå dette. (Bilag 3A: 2). 
 
Det samme er tilfældet i forhold til de forældre der mødte op til arrangementet på Crown Plaza. UU 
vejlederne oplever den udfordring at mange forældre ikke ved hvad erhvervsuddannelserne kan føre 
til, og er groet fast i den opfattelse at gymnasiet er den bedste mulighed for deres børn, uden 
hensyntagen til børnenes evner og interesser jf. afsnit 7.1.  
Ifølge eksperimentrapporten og vores respondent har forældrene også fået et positivs udbytte af 
eksperimenterne. De lægger vægt på hvordan forældrene får et andet perspektiv på uddannelserne 
 
Og i forhold til forældrene (…) de var også meget begejstrede. Den ene 
forælder havde min kollega talt med og han havde sagt at vi virkelig skulle 
gøre noget ud af det. Det giver noget andet som forælder (Bilag 3A: 4).  
 
Dog fremhæves også udfordringen ved at involvere forældrene i både interview og 
eksperimentrapport. De forældre som man ønsker at involvere er som regel svære at få overbevist 
om at de skal deltage, og det var således kun to forældre der dukkede op til denne uddannelsesaften.  
Udover at udfordre de gængse normer om erhvervsuddannelserne, kan man også genkende andre 
aspekter der gør nudge perspektivet relevant for dette eksperiment. En fordel ved nudge er at det 
kan bidrage med at strukturere komplekse valg, og bidrage med at forstå feltet. Ved at blive 
introduceret til nogle fagprofessionelle, som i dette tilfælde var en direktør, en HR-chef, en 
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receptionschef, en kok og tre elever, kan det give et bedre overblik over valgmuligheder (Bilag 2B: 
11). 
7.3.3 Det automatiske og det refleksive system 
Aspekterne i ovenstående afsnit appellerer i høj grad til det automatiske system. Selve valget af 
uddannelse er i sig selv kan man argumenterer for, er baseret på det refleksive system i og med at 
det er kontrollerede, effektfulde og meget bevidste valg. Refleksive valg kan dog godt baseres på 
elementer fra det automatiske system. Det at vælge en bestemt uddannelse baseres på mange 
forskellige aspekter, dels overvejelser om hvad der er bedst ud fra de forudsætninger man har, men 
kan også være baseret på de indtryk  pågældende har af uddannelsesinstitutionen. Sunstein og 
Thaler adskiller de to tankesystemer som at det automatiske er vores mavefornemmelse og det 
refleksive er vores bevidste valg, og disse stemmer ikke altid overens (Sunstein & Thaler, 2009: 
23). Udfordringen som dette medfører er altså hvad vi retter os efter når vi træffer beslutninger. Det 
er tydeligt at de studerende og deres forældre i høj grad træffer valg baseret på de normer der er 
indlejret i dem, og som i høj grad er et udtryk for automatik jf. afsnit 7.1. 
7.3.4 Potentiale i eksperimentet 
Disse eksperimenter er specielt udsatte for fejlkilder, der gør det vanskeligt at vurdere projekterne, 
fordi de ikke forløber som intenderet. Dette eksperiment var udfordret, fordi vejlederen som skulle 
formidle projektet på Hotel- og Restaurantskolen var syg i perioden op til, og derfor var 
informationsaftenen ikke så velbesøgt som ønsket. Dette gælder også forældrene som også var en af 
målene for dette projekt.  
En del af forklaringen er den klassiske med at folk ikke har tid, men jeg 
tror også at en meget stor del af forklaringen var at vi var under tidspres. 
Det var simpelthen for tæt på deadline. Vi havde flere muligheder, man 
kunne ringe rundt til forældrene og sådan noget. Vi var lidt ramt af at det 
kom i gang med sent, fordi der ikke var nogle som havde tid til at lave det. 
Derudover var der sygdom og feriedage (Bilag 2A: 3).  
 
Projektet ville altså være mere succesfuldt, hvis UU-København havde taget sig mere tid til at 
invitere og reklamere for projektet. Det betyder også, at det vi kan sige om nudge effekten er meget 
begrænset fordi datamaterialet er meget småt. Netop fordi forældrene er så afgørende en aktør for 
de unges valg, må en større indsats for at få dem med være vigtig. Hvis forældrene kan opleve de 
muligheder som en erhvervsskole byder på, og reflekterer over det sammen med de unge, så kan det 
potentielt ændre de unges og forældrenes opfattelse af erhvervsskolerne, og forhåbentlig også de 
unges valg i sidste ende, fordi de ikke oplever samme forventningspres fra forældrene. 
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 Det der er nyt at det er en fælles oplevelse – her er der jo vejleder, 
forælder og den unge. De har været ude og opleve det samme og det giver 
nogle andre perspektiver og oplevelser at kommunikere omkring. (Bilag 
2A: 4).  
 
Indlysende er det at hvis folk skal nudges så skal man også have kontakt med dem, så ved at øge 
berøringsfladen øger man også nudge potentialet. Et andet perspektiv der kunne øge nudge effekten 
var hvis informationsaftenen blev lige som det var udtænkt i idé fasen af projektet – en 
oplevelsesaften hvor de unge kunne komme til at prøve nogle ting indenfor virksomheden, som 
kunne inspirere dem til hvad de eventuelt kunne synes var spændende.  
 Den tredje tanke var at de rent faktisk skulle få lov til at lave noget (…) vi 
havde talt om at komme ud og kigge på en medicinalvirksomhed, og gå 
rundt og se alle de forskellige erhverv, som er repræsenteret sådan et sted. 
Måske også få lov til at prøve nogle af tingene. (Bilag 2A: 2).  
 
Dette ville potentielt set kunne give de studerende en oplevelse af det erhverv, og give nogle indtryk 
der kunne modarbejde den norm der er en barriere for erhvervsuddannelserne. Desuden kunne de 
oplevelser man får ved at opleve det selv måske appellere til det automatiske system, idet den unge 
får øget information. 
Et andet perspektiv som kunne øge eksperimentets potentiale, er hvorvidt informationsaftenen er 
obligatorisk eller ej. Hvis projektet havde været obligatorisk og dermed bllev placeret som en del af 
skoledagen, ville man kunne nå flere elever og dermed måske inspirere flere til at søge 
erhvervsskole frem for gymnasiet. Udfordringen ved dette er, at eleverne vil møde op modvilligt, og 
dermed ikke være åbne for hvad de oplever. 
 (…) altså når det er frivillighedens vej, så kommer de motiverede. Det kan 
godt være de ikke er top motiverede, men de har en snert af motivation for 
at møde op. Når det er tvunget og forlagt så skal alle jo deltage. Så vil der 
stadig være nogle der pjækker, men der ville komme nogle som er der 
modvilligt. Så kan de sabotere det for de andre (…) det er også set. De 
kommer fordi de tænker ”hvad er kedeligst? At sætte gang i gaden eller 
sidde derhjemme?” (Bilag 2A: 6). 
 
Selvom de unge måske kommer på en anden baggrund end motivation, kan de dog stadig blive 
nudget, da de kan blive positivt overrasket over de oplevelser, som de får, og kan blive nudget uden 
at være opmærksom på det.  
Der er bare den udfordring at man ikke kan tvinge forældrene til at komme – og som en elev også 
påpeger som en opfølgning på eksperimentet, så er det forældrene lige så vigtigt at involvere 
forældrene. (Bilag 2B: 13).  
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Eksperimentet på Crown Plaza har altså nogle aspekter som kan identificeres som nudging, men 
ville kunne øge potentialet med nogle alterationer. Det ville forbedre eksperimentet, hvis flere 
forældre og elever dukkede op. Det vil betyde, at de i fællesskab får en anden oplevelse af 
erhvervsuddannelserne og kan dermed ændre holdning til dem, og den norm der tildeler gymnasiet 
mere prestige end erhvervsuddannelserne. Et andet aspekt er at give de unge mulighed for at prøve 
nogle ting af i overensstemmelse med de professioner, der er repræsenteret til uddannelsesaftenen. 
Dermed vil det måske ubevidst ændre nogle grundopfattelser i forhold til disse erhverv, og de unge 
vil måske indse at det også kan være sjovt og spændende, som de måske ikke har indtrykket af nu. 
Dog vil det være svært at determinere om lige præcis dette projekt har været det udslagsgivende, da 
der er mange faktorer der influerer et uddannelsesvalg. Dette midlet nudging vanskelig at 
implementere, da effekten af nudging er meget svær at vurdere og måle direkte.  
7.3.5 Delkonklusion 
Begge eksperimenter forsøger at imødekomme og ændre den norm at erhvervsuddannelserne har 
mindre prestige end de gymnasiale uddannelser, ved at øge informationsniveauet til vejledere, 
elever og forældre. Disse eksperimenter analyseres ud fra mulige potentialer for nudging. 
Eksperimentet med vejledere i praktik giver vejlederne en indsigt i det faglige felt de indgår i, som 
de kan videregive til de elever som de vejleder på EUD, og på den måde forhindre asymmetrisk 
information mellem erhvervsuddannelse, vejleder og de unge. Dette kan potentielt set ruste eleverne 
bedre til den uddannelse de vælger, og dermed både øge optaget og mindske frafaldet samt mindske 
transaktionsomkostningerne for disse. Desuden får vejlederne kompetencer til at strukturere de 
komplekse valg mere overskueligt for de unge. 
Eksperimentet på Crown Plaza giver både elever og forældre et indblik i hvilke muligheder en 
erhvervsuddannelse giver adgang til. De oplever selv hvilke jobs der er og får en indsigt i hvad 
bestemte jobs kræver, og hvordan man når dertil. Dermed mindskes den asymmetrisk information 
for de unge og deres forældre, og dermed transaktionsomkostningerne ved bestemte valg. Dermed 
kan det gøre at de unge får inspiration til at søge en af de uddannelser som de bliver introduceret til 
ved denne uddannelsesaften.  
Potentialet for nudging i eksperimenterne ligger således i, at der er mulighed for at nedbringe den 
asymmetriske information og strukturere de komplekse valg for de unge og deres forældre, og 
dermed nedbringe de samlede transaktionsomkostninger ved uhensigtsmæssige valg. Der tages dog 
forbehold for at eksperimenterne er enkeltstående tilfælde, og potentialet vurderes dermed med den 
forudsætning at det gentages på et senere tidspunkt.  
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8.	  Diskussion	  
Følgende afsnit vil forsøge at identificere de etiske og demokratiske udfordringer, der er forbundet 
med brugen af nudging som styringsværktøj og altså hvilke etiske og demokratiske udfordringer, 
som er forbundet med brugen af nudging som styringsmiddel. Afsnittet trækker på en række 
forskellige positioner, da en del af den kritik, som henvender sig mod nudging, retter sig mod dette 
fænomens, efter nogens mening, manipulerende karakter. Eksisterer der på den baggrund en risiko 
for at nudging anvendes uhensigtsmæssigt og hvad kendetegner en sådan brug? Er nudging i 
virkeligheden ikke bare gammel vin på nye flasker, idet den giver en embedsmand eller valgarkitekt 
legitimitet – under dække af hjælp – til at udøve magt og således få borgeren til at gøre noget denne 
ellers ikke ville have gjort?  
8.1 Nudging og manipulation 
Nudging forsøger at påvirke menneskers uhensigtsmæssige handlinger ved at puffe dem i en bedre 
retning. Forudsætningen for det legitime nugde er at valgarkitekten og individets præferencer 
stemmer overens. Hertil kommer at den påvirkede kan gennemskue dette middels virkemåde. Der 
skal med andre ord være en transparens i den måde hvorpå nudget påvirker individet (Sunstein & 
Thaler, 2009: 239). Det er dog værd at notere sig, at nudging også er udsat for massiv kritik, især 
fra liberale, idet der menes at midlet giver valgarkitekten en mulighed for at følge egne præferencer. 
Dette ville være problematisk, da nudging pr. definition skal være til fordel for den som har behov 
for hjælp til at træffe det bedste valg. 
Is it not manipulation to take advantage of people’s predictable deviations 
from economic rationality? (Wilkinson, 2012: 2). 
 
Kategorisering af nudging som manipulation, forudsætter at der sondres mellem hvad manipulation 
er og ikke er. Manipulation bliver opfattet forskelligt afhængigt af hvilke positioner, der inddrages. 
Nogle mener, som Pelle Guldbog Hansen17, at nudging kun er manipulation: ”når psykologiske 
indsigter bruges til at få os til at vælge anderledes, uden at vi kan gennemskue hvordan og hvorfor” 
(Guldborg Hansen & Jespersen, 2011). Denne sondring retter sig mod gennemsigtigheden af nudges 
og det forhold at mennesker kan manipuleres, hvis de ikke formår at sætte spørgsmålstegn ved den 
påvirkning, som udøves på dem. Denne afgrænsning af manipulation rejser dog en relevant 
diskussion af menneskets rationalitet. Adfærdsøkonomien understreger individers begrænsede evne 
til at fastholde fokus over længere tid, samt mennesket begrænsede viljesyrke til at opnå sine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Pelle Guldborg Hansen er adjunkt ved institut for kommunikation, virksomhed og informationsteknologier og forsker 
i nudging ved Roskilde Universitet, samt formand for Dansk nudging netværk. 
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målsætninger (Knudsen, 2011: 39f). Hvis denne præmis kan godkendes, eksisterer der en 
demokratisk og etisk udfordring i brugen af nudge. Nudge henvender sig primært til det automatiske 
system som, kombineret med adfærdsøkonomiens slutning om menneskelig rationalitet, gør det 
særdeles svært for, eksempelvis unge i en uddannelsessituation, at: ”Gennemskue hvordan og 
hvorfor de er blevet nudget” (Guldborg Hansen & Jespersen, 2011). Det automatiske system, som 
er kendetegnet ved dets meget intuitive og ubevidste grundlag, er således særdeles sårbart overfor 
nudges – gode som onde (Sunstein & Thaler, 2009: 238f). 
Sunstein og Thaler er imidlertid klar over denne udfordring, hvorfor der konstant advokeres for 
gennemsigtighed og transparens i den måde hvorpå staten udøver sine nudges. De påkalder sig 
eksempelvis ’offentlighedsprincippet’ eller ’Puplicity principle’, som de låner fra John Rawls. Dette 
princip har det grundlæggende krav til staten, at denne skal kunne forsvare sine politikker offentligt 
(Ibid.: 242). På den måde skulle uhensigtsmæssige nudges, som ikke er gennemsigtige for individet, 
imødegås. Dette rejser dog et andet problem, som dog retter sig mere mod midlets effektivitet. Ville 
en del af nudgingens potentiale således ikke mindskes, hvis staten konstant skulle forholde sig åbent 
overfor de tiltag som igangsættes som nudges? Er hele pointen med nudges ikke at de skal foregå i 
det ubevidste ved primært at appellere til det automatiske system?  
Anvendelsen af nudging må således ske i en afvejning mellem åbenhed og transparens på den ene 
side og hensynet til effektivitet på den anden.  
8.2 Nudging og de (u)forenelige målsætninger 
Sunstein og Thaler advokerer for, med deres introduktion af nudging og liberalistisk paternalisme, 
at menneskelig handling i en lang række tilfælde sker på baggrund af mindre reflekterede 
overvejelser. Mennesket bliver i deres bog beskrevet som Humans: et væsen, som er meget dårlig til 
at håndtere information og anvendelsen af denne i en model, som sikrer det fulde udbytte for 
individet (Sunstein og Thaler, 2009:21ff). Målsætningerne er således meget bundne, idet fokus er 
begrænset af de relativt få mængder af information, som mennesket kan kapere. Kritikken, som 
rejser sig mod nudging, tager sit afsæt i disse målsætninger. Eksisterer der ikke en iboende 
modsigelse i begrebet nudging, når der fra liberalistiske paternalister argumenteres for dette 
værktøjs legitimitet, så længe at alle interesser er tilgodeset? Et af hovedkriterierne for at der er tale 
om nudging, ifølge Sunstein og Thaler, er at den valgarkitekt, som designer den kontekst hvori 
valget skal træffes, forsøger at tilgodese menneskets interesser og målsætninger. Vejledningen sker 
for at hjælpe eleven med at træffe det bedste uddannelsesvalg. Dette er en legitim form for magt, 
fordi den er gennemsigtig og fordi eleven, har en direkte interesse i at ændre deres adfærd. 
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Problemet er at fristelsen er svær at modstå, når der er tale om gymnasiefesten og det sociale liv 
som følger jf. afsnit 7.1. Vennernes og forældrenes snak om gymnasiet, gør det vanskeligt at vælge 
anderledes end det oplagte valg, som ligger foran eleven. Kritikken af nudging, tager sit afsæt i 
adfærdsøkonomiens kritik af den rationelle beslutningsmodel. Præmissen for legitim nudging er at 
interessenten, som bliver nudget, kan gennemskue og er klar over påvirkningen – at nudget er 
transparent. Hvis den påvirkede imidlertid ikke kan fastholde et konsistent mål over tid og som 
følge heraf skal nudges, hvordan kan individet så have et fastholdt mål eller intention som nudging 
skal stemme overens med? Der advokeres her for at nudging er svært at legitimere, fordi dens 
præmis om overensstemmelse mellem den påvirkede og valgarkitektens intentioner er svære at 
opfylde, fordi den påvirkedes målsætninger ikke er konsistente. Pointen er her at nudging, på 
baggrund af ovenstående argumentation, kan anses for at have en række interne præmisser, som 
konflikter. Nudging legitimerer sig selv ved hjælp af menneskers dårlige håndtering af mål, mens 
gør det samtidig til en præmis, at mennesker opstiller målsætninger.   
8.3 Kontrol med valgarkitekten 
En af de afgørende komponenter i nudging er de såkaldte valgarkitekter, som designer 
valgkonteksten og dermed påvirker vores adfærd. Hvordan sikres det, at der er overensstemmelse i 
præferencer mellem den som kontrollerer valgsituationen og den som skal vælge? Nudging bliver 
fremstillet som et effektivt middel til at ændre irrationel adfærd – at det så yderligere sker under 
forudsætning at mennesket skal hjælpes til at leve et bedre liv, får nudgng til at fremstå som det 
ideelle styringsmiddel.  
Pelle Guldborg Hansen: (…) kan vi stole på, at politikere, policy-magere og 
administratorer kan og vil håndtere nudge-doktrinen på en ansvarsfuld 
måde? De har jo næppe, som Platons filosoffer, direkte adgang til 
Sandheden og Det Gode. Med andre ord er der god grund til sund skepsis. 
(Guldborg Hansen & Jespersen, 2011) 
 
Pelle Guldborg Hansen understreger med citatet, at valgarkitekten også er begrænset i sin viden om 
individets sande interesser. Hvilke sikkerhedsmekanismer skal der til for at forhindre at nudging 
ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt af valgarkitekten? 
It is not difficult to see why policy makers have been easily seduced by the 
logic underpinning nudge techniques, which appear to provide simple and 
effective ways to shape individual behavior. (Yeung, 2012: 145) 
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Yeung18 påpeger i sin artikel, Nudge As Fudge, de store fristelser en politiker eller embedsmand står 
overfor når mennesker agerer irrationelt. Nudging er i denne henseende et middel, som relativt 
omkostningsfrit kan skabes for at ændre nogle former for adfærd. Udfordringen består i at det kan 
være svært for samfundet at kontrollere, hvorvidt valgarkitekten følger sine egne eller statens 
interesser på bekostning af individets. Dette kan der være en række forskellige årsager til. 
Valgarkitekten kan bevidst forsøge at omgå individets præferencer eller ganske enkelt mere 
ubevidst tage fejl, fordi valgarkitekten ikke kan gennemskue de præferencerstrukturer, som 
eksisterer hos individet; ”(…) De har jo næppe, som Platons filosoffer, direkte adgang til 
sandheden” (Guldborg Hansen & Jespersen, 2011). Grundet karakteren og virkemåden af nudging, 
kan det, som nudging skulle have til hensigt at afhjælpe, hurtigt få en mere manipulerende karakter, 
fordi midlet opererer mod en mere underbevidst del af det system som styrer handling. Hvordan kan 
vi med andre ord opdage den uhensigtsmæssige påvirkning, hvis vi manipuleres i det skjulte? Pelle 
Guldborg Hansen, understreger også denne pointe ved at sætte spørgsmålstegn ved de manglende 
kontrolmuligheder, som eksisterer overfor valgarkitekter. 
Mens love, regulativer og afgifter nedfældes i klassisk juridisk lingo som 
efterfølgende kan graves frem af skuffen og bruges til at holde magthaverne 
ansvarlige, så kan man i forbindelse med nudging spørge sig selv om 
følgende: hvordan kan vi holde teknokraterne op på deres forsøg på at 
påvirke vores adfærd i bestemte retninger via nudging? (Ibid.). 
 
Det gode nudge er som sagt gennemskueligt, men hvilke instanser skal sikre at 95 % -målsætningen 
ikke bliver fulgt uhensigtsmæssigt og at eleverne bliver presset til at tage en bestemt uddannelse? 
Det fremgår ikke klart, hvem der skal kunne kontrollere nudge-situationen. Er det individet selv? 
Som Bovens understreger, kan en del af ansvaret for kontrollen med nudging placeres hos individet 
selv, hvilket dog forudsætter transparens.    
I think that we find it important that also we ourselves could decide to 
become watchfull and unmask any manipulation (…) every nudge should be 
such that it is in principle possible for everyone who I watchful to unmask 
the manipulation (Bovens, 2008:14) 
 
Det er vanskeligt at sige hvem der ellers skal kontrollere valgarkitekten, men behøver denne 
overhoved udsættes for den mistænkeliggørelse som den er? Forsøger vi ikke med adfærdsøkonomi 
at bevæge os væk fra den egennyttemaksimerende aktør? Det kan virke paradoksalt at pege fingre 
ad valgarkitekten, men ikke desto mindre er det vigtigt at have et kritisk perspektiv. Sunstein og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Karen Yeung er juraprofessor og direktør ved Centre for Law, Ethics and Technology in Soceity, School of Law, 
King’s College London  
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Thaler anerkender at der kan opstå problemer med valgarkitekten, da denne ikke kan bevare sin 
neutrale position i valgsituationen. Deres svar til spørgsmålet om, hvad der skal gøres for kontrollen 
af valgarkitekten, giver ikke nogle klare retningslinjer: 
We should create rules of engagement that reduce fraud and other abuses, 
that promote healthy competition, that restrict interest-group power, and that 
create incentives to make it more likely that the achitects will serve the 
public interest. (Sunstein & Thaler, 2009: 239). 
 
De fastslår altså at der skal være regler, men kommer ikke nærmere ind på hvilke specifikke regler, 
der er nødvendige. Kontrollen med valgarkitekten kan således siges at være en reel udfordring for 
anvendelsen af nudge som legitim styremiddel. De demokratiske og etiske udfordringer består dels i 
risikoen for manipulation og dels i de begrænsede kontrolmuligheder der er i forhold til 
valgarkitekten.  
8.4 Præferencer på kort og på lang sigt 
En anden etisk udfordring der opstår ved liberalistisk paternalisme, og nudging som styringsmiddel, 
er hvilke præferencer der dominerer for individet. Som Sunstein og Thaler gør klart i deres bog, 
varierer vores kortsigtede og langsigtede præferencer. Et eksempel på dette er udfordringen med 
overvægt. På lang sigt kan vi have et ønske om at tabe os, mens vi på kort sigt har svært ved at 
træffe de fornødne valg som opfylder vores langsigtede præference. Vi har ganske enkelt i 
situationen lyst til at tage et stykke kage fra buffeten. Staten kan ud fra denne indsigt have en 
interesse i at sikre, at vi træffer det mest optimale valg for vores langsigtede præferencer, for at 
sikre velfærd. Udfordringen er dog at der ikke er nogen neutral definition af velfærd, og at de 
værdier som pålægges folk derfor repræsenterer et bestemt synspunkt (Mitchell, 2005: 30). 
Eksempelvis er et velfærdsmål som sundhed en normativ størrelse fordi individet måske vil 
prioritere at leve usundt som ung, frem for at få flere år at leve i, når de er gamle (Ibid.: 31). Dette 
valg kan være bevidst, fordi individet vurderer at vedkommende får et større udbytte af at leve 
usundt (Yeung, 2012: 127). Sunstein og Thaler argumenterer dog for at denne handlemåde er 
’mindless’ og at mennesket ikke er i stand til at modstå fristelsen (Sunstein & Thaler, 2009: 46). 
Men det universelle mål om sundhed bliver paternalistisk, og bliver dermed et demokratisk 
problem, når man nudger folk til en anden livsstil end den de selv ønsker. Man kan ifølge Gregory 
Mitchell19 ikke vurdere andres individuelle velfærd, fordi individers præferencer varierer (Mitchell, 
2005: 29). Nudge fortalere vil dog argumentere for at de hjælper folk med at opnå deres egentlige 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Juraprofessor	  ved	  University	  of	  Virginia,	  USA	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præference, men som de ikke kan finde ud af at opnå på egen hånd. Dette hænger sammen med det 
at de langsigtede præferencer ofte trumfer de kortsigtede. Den langsigtede præference om at tabe 
sig er vigtigere end den kortsigtede præference om at spise et stykke kage. Man kan foranlediges til 
at tro at opprioriteringen af de langsigtede præferencer skyldes en overensstemmelse med statens 
interesser.  Men hvis staten identificerer hvad der er de ’rigtige’ præferencer, nærmer dette sig så 
ikke også paternalisme, mere end liberalisme?  
Nudge fortalere argumenterer for at individer som ikke ønsker at leve efter de præferencer bare kan 
lade være, og at nudget ikke vil have stor effekt på dem (Sunstein & Thaler, 2009: 241). Nudge 
baseres på den vigtige præmis at man ikke fratager folk valgmuligheder. Dette betyder at selvom 
folk bliver nudget i en bestemt retning, så har de stadig muligheden for at handle efter egne 
presserende præferencer. Hvis dette er tilfældet, er der så ikke en etisk problemstilling i at sikre sig 
at nudget rammer dem, som det er tilsigtet? 
Desuden kan man stille spørgsmålstegn ved nudgets reelle effekt. Hvis nudging er tiltænkt i den 
konkrete valgsituation, hvad skal så sikre at den hvis adfærd man forsøger at påvirke, ikke træffer et 
valg der modarbejder den langsigtede præference umiddelbart efter nudget. Hvordan kan man sikre 
nudgets langsigtede effektivitet? Dette relaterer sig også til nudgets holdbarhed. Hvornår vil vi have 
vendt os så meget til et nudge at det ikke længere har den effekt på det automatiske system, som vi 
ønsker?  
8.5 Hvor går grænsen? 
En udfordring ved nudging og dens rødder i liberalistisk paternalisme er hvornår paternalismen 
dominerer frem for liberalismen. Kritikere af midlet nudge argumenterer for, at så snart vi 
accepterer modereret paternalisme som en ideologisk ramme for styring, så vil det eskalere og mere 
intervenerende initiativer vil følge (Sunstein og Thaler, 2009: 235).  Spørgsmålet er hvor grænsen 
går for barnepigestaten20? Måske er det bedre ikke at bevæge sig ud af glidebanen til at starte med, 
fordi grænsen mellem acceptabel og uacceptabel paternalistisk styring er svær at definere (Ibid.: 
236).  
Kritikere af nudge argumenterer for at ved at nudge, så fratager man individer deres frie valg, når 
man har default løsninger på pensionsordninger eksempelvis (Rajan, 2012). Dette er en demokratisk 
udfordring fordi det ændrer på det frie valg. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Direkte oversættelse af det engelske anvendte begreb ”Nanny state”	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Fortalere for nudging vil argumentere for at der stadig er frit valg.  I forhold til default løsningen på 
pensionsordninger kan det aktivt vælges fra. Raghuram Rajans21 argument er dog, at det gør 
mennesker bare ikke – de gennemtænker ikke de beslutninger de træffer (Rajan, 2012). Således 
bliver den løsning som valgarkitekten har skabt et udryk for, hvad man mener er den ideelle 
løsning. Dette er et problem hvis defaultløsningen ikke ændres, på trods af at det ikke det er den 
ideelle løsning for folk.    
Sunstein og Thaler argumenterer for at det er liberalismen der sikrer, at vi ikke overskrider grænsen 
for uacceptabel paternalisme, fordi vi altid har muligheden og friheden til at søge andre veje end 
den der bliver appelleret til ved nudging (Sunstein & Thaler, 2009: 236). Problemet er bare at 
individet, ifølge adfærdsøkonomisk teori, ikke er i stand til at vælge hvad der er bedst fordi vi lader 
os påvirke af andres forventninger, og er i det hele taget ikke i stand til at identificere vores 
interesser. Derfor er en grad af paternalisme nødvendig i de tilfælde hvor vi ikke kan træffe det valg 
som er bedst for os (Rajan, 2012). Sarah Conley22 argumenterer for, at vi ikke altid er i stand til at 
træffe et informeret og rationelt valg og derfor kan paternalisme være en nødvendighed, og at det er 
statens rolle at hjælpe os med at nå det vi vil nå (Conley, 2013).   
Modsat argumenterer Luc Bovens23 at det er nudge der skaber denne tilstand hvor mennesket ikke 
er i stand til at tage ansvar for egne handlinger og præferencer, og kritiserer derfor brugen af nudge 
som et middel til at styre adfærd (Bovens, 2009: 15). Dermed er spørgsmålet om det er adfærden 
der retfærdiggør nudge eller nudge der fremprovokerer irrationel adfærd? Måske det er bedre at 
fremskynde refleksivitet i vores adfærd, frem for at gå ud fra at individet ikke kan træffe valget selv 
(Rajan, 2012). Med hensyn til vores genstandsfelt relaterer dette sig til UU-vejlederens rolle. Måske 
UU-vejlederen skal være mere involveret i de elever de ellers ikke vejleder for at få dem til at 
reflekterer over deres valg. Mitchell mener således at det at rådgive beslutningstagere til at overveje 
modargumenter er den mest effektive måde at aflive biases (Mitchell, 2005: 14).  
Skeptikere af nudge som styringsværktøj argumenterer også for at vi i et frit, liberalistisk samfund 
har ret til at træffe forkerte valg og lære af dem efterfølgende (Sunstein & Thaler, 2009: 240). 
Libertarianisme betyder at individet har frihed, uanset hvordan denne frihed bliver brugt, og 
individet må derfor stå til ansvar for de konsekvenser det konkrete valg har (Mitchell, 2005: 19). 
Dette kan relateres til vores problemstilling omkring at vælge mellem gymnasiet og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Raghuram Rajan er professor i finansiering ved University of Chicago Booth School of Business. Herudover er han 
økonomisk chefrådgiver i Indiens finansministerium.   
22 Sarah Conley er assisterende filosofiprofessor ved Bowdoin College, Maine, USA  23	  Professor	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erhvervsuddannelserne. Kan det ikke være gavnligt for de unge at vælge gymnasiet i en proces hvor 
de lærer hvad der er bedst for dem og hvad der interesserer dem mest. Måske de så vælger at stoppe 
deres gymnasiale uddannelse, fordi de ikke kan gennemføre. Så er de blevet det klogere til næste 
gang de skal vælge. Dette argument fremføres i en artikel i ugebladet A4, der påpeger at elevers 
frafald kan hjælpe med at gøre dem afklarede med hvad de gerne vil (Ugebrevet A4, 2013). Dermed 
er transaktionsomkostningerne ved at vælge en ny ungdomsuddannelse måske ikke så høje fordi det 
giver eleverne en bedre afklaring i forhold til at træffe uddannelsesvalget på et senere tidspunkt.  
Sunstein og Thaler argumenterer i denne kontekst for at det igen handler om at optegne en grænse, 
da vi ønsker at folk lærer inden at det går galt. Uhensigtsmæssig adfærd skal stoppes inden det får 
fatale konsekvenser, så måske det er bedre at nudge, i det mindske i et forsøg på at forhindre dette 
(Sunstein & Thaler, 2009: 240). Dette opfattes mere som en etisk udfordring, idet det drejer sig om 
samfundets værdier og normer.  
Sidst argumenterer Sunstein og Thaler for at nogle former for nudges er uundgåelige, fordi alle valg 
indgår i en kontekst, og det er derfor uden mening at advokerer for ikke at benytte sig af midlet. 
Både offentlige og private institutioner påkræver regler for at håndtere bestemte situationer, og det 
er derfor nødvendigt at skabe en nogle rammer for valget (Ibid.: 236f).  
8.6 Delkonklusion 
Dette kapitel havde til formål at identificere, hvilke etiske og demokratiske udfordringer som er 
forbundet med anvendelsen af nudge som styringsmiddel. Det står klart at nudging ikke kan 
anvendes uden betydelig hensynstagen til hvordan og mod hvem dette middel er rettet. En af de 
primære etiske og demokratiske udfordringer, som knytter sig til anvendelsen af nudging, er midlets 
karakter, som i nogle tilfælde kan være manipulerende. En anden udfordring, som kommer i 
forlængelse af hvorvidt nudging er en form for manipulation, består i de ringe muligheder der er for 
kontrol med valgarkitekten. Hovedløsningen på disse problemer kan findes i kravet om åbenhed og 
transparens i anvendelsen af nudge. Transparensen skal mindske manipulation ved at gøre det 
nemmere for individet at opdage, hvis en valgarkitekt anvender nudget uhensigtsmæssigt. 
Åbenheden afføder dog også en udfordring, som retter sig mod virkningen af midlet, idet der kan 
sættes spørgsmålstegn ved effekten af nudging, hvis åbenheden omkring midlet er for stor. En 
anden type af etisk udfordring, henvender sig til de præferencestrukturer som eksisterer hos det 
individ som søges påvirket. Udfordringen består i vanskeligheden ved at fastslå, hvornår en 
præference eller målsætning er stærk nok til at danne grundlag og legitimitet for anvendelsen af 
nudging. Dette skyldes menneskes relative begrænsede evne til at fastholde fokus over længere tid 
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kombineret med forskellige tidshorisonter i individers præferencestruktur. Det er ganske enkelt 
lettere at udskyde det svære valg til en dag ud i fremtiden. 
En demokratisk udfordring ved at nudge individer i en bestemt retning er at det kan stride mod 
deres interesser, fordi de ikke ønsker at leve som staten har defineret er bedst. Hvis et nudge 
appellerer til det automatiske system, vil det derfor ikke altid være muligt at undgå nudget. Desuden 
er det vanskeligt at definere hvor grænsen mellem liberalisme og paternalisme går, med et begreb 
som nudge, fordi det handler om afvejningen af de frie valg mod at styre individer i en bestemt 
retning.    
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9.	  Konklusion	  	  
Dette projekt havde til hensigt at besvare følgende problemformulering: Hvordan kan UU 
København potentielt anvende nudging, med udgangspunkt i to udvalgte uddannelseseksperimenter, 
til at øge optaget og mindske frafaldet på erhvervsuddannelser i København, og hvilke etiske og 
demokratiske udfordringer er der forbundet med brugen af nudging som styringsmiddel?  
For at besvare dette spørgsmål undersøgte vi først, hvilke strukturelle og sociale faktorer der gør, at 
unge fravælger eller ikke gennemfører en erhvervsuddannelse.  
Vi fandt at erhvervsuddannelserne bliver opfattet som en inferiør uddannelse i forhold til de 
gymnasiale uddannelser, og det er derfor normen at tage en gymnasial uddannelse. Desuden 
italesættes erhvervsuddannelserne negativt af eleverne og forældre, som et resultat af de 
uddannelsesnormer som eleverne bliver påvirket af. Dette kan ses som et udtryk for en asymmetrisk 
information imellem erhvervsuddannelse, vejleder, forældre og elever. Desuden er der nogle 
strukturelle faktorer der påvirker de unges valg, men som ikke appellerer til brugen af nudging, som 
manglen på praktikpladser og den måde erhvervsuddannelserne er opbygget på. 
 
Dernæst undersøgte vi hvordan to udvalgte eksperimenter fra UU-København potentielt kan nudge 
elever til at vælge en erhvervsuddannelse, og hvordan man kan fastholde dem på uddannelserne. 
Eksperimenterne forsøger at influere den norm at erhvervsuddannelserne er mindre prestigefyldte 
end de gymnasiale uddannelser, ved at øge informationsniveauet til vejledere, forældre og elever. 
Eksperimentet med vejledere i erhvervspraktik havde det formål at mindske asymmetrisk 
information mellem vejledere og elever, ved at informere de unge om hvilke udfordringer 
praktikforløb kan medbringe. Således kan det potentielt set ruste eleverne bedre til en uddannelse, 
og inspirere dem til, hvilket valg de skal træffe.  
Eksperimentet med en uddannelsesaften på Crown Plaza hotel gav forældre og elever mulighed for 
at komme i berøring med hvad en erhvervsuddannelse kan give adgang til, hvilke kan mindske 
asymmetrisk information mellem erhvervsuddannelserne, vejlederne, forældrene og eleverne.  
De samlede potentiale for eksperimenterne er, at de kan reducere asymmetrisk information og 
dermed de samlede transaktionsomkostninger ved de unges valg af uddannelse. Dette kan øge 
tilgangen og mindske frafaldet til erhvervsuddannelserne, under den forudsætning at 
eksperimenterne gentages i fremtiden.  
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Til sidst diskuterede vi hvilke etiske og demokratiske udfordringer, der er ved brugen af nudging 
som styringsmiddel. En af de risici der er forbundet med at bruge nudging til at ændre folks adfærd 
er faren for manipulation. Desuden medfører det problemer med muligheden for at kontrollere om 
valgarkitekten følger egne eller fællesskabets interesser. For at forhindre disse etiske udfordringer 
er der krav om, at det legitime nudge er transparent så individet kan identificere hvorfor og hvordan 
det er blevet manipuleret. Desuden er der demokratiske udfordringer ved prioriteringen af 
præferencer, fordi at det offentliges definition af det bedste valg kan blive påtvunget individer som 
ikke ønsker at leve i overensstemmelse med denne opfattelse.  
Brugen af nudging som styringsværktøj er altså en konstant afvejning mellem liberalisme og det 
frie valg, og det at styre individer i en retning hvor de opnår deres langsigtede mål.      
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10.	  Perspektivering	  
Den markante forskel på tilgangen til gymnasiet og tilgangen til EUD tyder på, at der skal mere end 
nudging til for at rette op på erhvervsskolernes tilbagetog. Som nævnt i afsnit 6 og 7 må der også 
reguleres på strukturelle faktorer som praktikpladser og uddannelsesstruktur på 
erhvervsuddannelserne for at de skal tiltrække sig flere elever og forhindre frafald. Inspirationen til 
disse reguleringsinitiativer kunne hente inspiration fra de svenske uddannelsessystem. I Sverige har 
regeringen fastsat det politiske mål at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, samt at omkring 
50 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse (Undervisningsministeriet E, 
2011). Således har det svenske uddannelsessystem gennemgået store forandring de sidste 25 år, og 
har resulteret i at alle ungdomsuddannelser, både de studieforberedende og de 
erhvervsforberedende, er samlet under fællesbetegnelsen ’gymnasieskolen’ (Oresunddirekt, 2013). 
De erhvervsrettede uddannelser er dog mere teoretiske end de danske, og indeholder dermed færre 
praktikforløb. Desuden giver alle svenske erhvervsuddannelser adgang til en videregående 
uddannelse, hvilket også adskiller sig fra de danske, da det ikke er alle danske erhvervsuddannelser 
der giver adgang til en videregående uddannelse. De svenske uddannelsesreformer har medført at 
hele 92 % af en ungdomsårgang fortsatte direkte til gymnasieskolen i 2007 – en målsætning som 
Danmark og uddannelsessystemet anno 2013 ikke har opfyldt. Ud af disse udgjorde andelen der 
valgte det der svarer til en erhvervsfaglig uddannelse 50 %, mens dem der valgte 
universitetsforberedende studer udgjorde 32 % (OECD, 2007; 9). På trods af at disse tal er af ældre 
dato, giver det dog stadig et indtryk af hvor stor forskel der er mellem elevtallene på 
erhvervsskolerne i Sverige, i forhold til Danmark. Hvis målsætningen om at få flere elever ind på 
erhvervsuddannelserne skal indfries kan en svensk model måske være til inspiration.  
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